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ȁ߃య͈ࠠಎ࣭ๅ̜́ ȶͥდࠠȷ͈ อ୆͉ĳıଲܮ͈੝൮ͅᙼ̧̭̦ͥ͂́ͥȃΡρζΜσΆȜȄ
ܾެ͈ै༷ͤȄໍర͈́׵̲༷Ȅ۷ݖ͈͂۾༷̞̞ͩͤ̈́̓ͧͧ̈́࿂́Ȅಎ࣭͈ഥൡ׵ࠠ͂։
̭͈̈́ͥ૧ޟ͈׵ࠠࠁ৆͉Ȅদ࣐॒ࢋͬ߫ͤ༐̱̦̈́ͣȄĲĺĴıාయͅවͥ͂Ȅఱ̧̈́ૺ༜ͬ
ࡉ̵͉̲̹͛ȃ̷͈ૺ༜͈̠̻́̽͂͜͜͜ಕ࿒̧̳͓ത͉Ȅ߃య͈ࠠໍర࠺୭଼͈ۖ̾ͦͅ
̀Ȅȶ࡛हȷͬນ࡛̳ͥ߃యࠠͬୃږͅષ׵̧̳̭̦̠ͥ͂́ͥ̈́ͤ͢ͅȄ଼ ੃̱̹ໍర̦ষș
଼̯̹̞̠̭̜͂ۖͦ͂͂́ͥȃ̷͈ಎ́Ȅཱུ࿫ࠠȪཱུմ͜܄͚ȫ͉̥͈̈́ͤڬࣣͬ୸̞͛̀
̹ȃཱུ࿫͈ࠠષ׵̦ਬಎഎ࣐̠̹͈͉ͩͦͥ̈́̽͢ͅͅȄĲĺĳĺාஜࢃ́Ḙ͈̏শܢཱུ͈࿫ࠠ
͉ၾ̴͈͙̈́ͣȄৗ͈ષ́͜Ḙ͈͈͉̥̏ͦ́ͬͥ͘͜ͅၱ̱̞̹ٙ̀ȃಠ৪͈۾૤͉̭͈শ
ܢո͈ࣛდ̜ࠠͤͅȄུა͉́අͅȄ֚۹̱̀ࡄݪ͈ਹതཱུ̧̱̹͂̀࿫ࠠͅಕ࿒̱Ȅષ׵ͬ
̪͛ͥેޙͬમळͅݪྶ̱̹̞͂এ̠ȃ
ȁ̤̈́Ȅུა̦শۼ͈ئࡠͬĲĺĴĸා̳͈͉́͂ͥ͘Ȅ඾ಎ୽௔͈཮อ́Ȅཱུ࿫ࠠ͞დ̞ࠠ͂
̠׵ࠠࠁ৆ͬ৾ͤے̩২۪ٛޏȄ̹͉͘׵ࠠٮඤ໐͈মૂ̦̭̈́̓ͦ́͂͘ఱ̧̩་ͩͤȄ୽
শಎ͈׵ࠠڰ൲ͬ୽ஜ͈װಿ୽ષ́ა̴͈͉ͥྫၑ̦̜̥̜ͥͣ́ͥȃ̞̠͂࿫́ոئȄ༒ܽ
ષȄĲĺĳĺා̥ͣĲĺĴĸා́ͬ͘ȶ२਱ාయȷ͂ઠ̳ͥȃ
ȁඵ਱ාయྎ̥͈ͣ໲ڠࠝ੅͈ఱਤاȄίυτΗςͺا͈ა݈͈େͤષ̦ͤͬઇ̫̀Ȅ໲ڠࠝ
੅͈֚໐̱͈͂̀დࠠ͜ȄྦྷਤاȆఱਤاȆίυτΗςͺا͈෨̜ͣͩͦͥͅȃ२਱ාయͅව̽
̀Ȅდࠠࠠ౬͉ষలͅ૖ުا̱Ȅസ͈ٛఱࠠા͈͒ૺ੄ͬض̹̱̀Ȅږ৘ͅ۷ݖ͈ڕං଼ࢗͅ
̱̹ȃ̭ͦ́͘დࠠͬ۷̹̭͈̥̹͂̈́̽૽̹̻͜დ͈ࠠࠠાͅ௷ͬ׋̠̹̭͉͐̈́̽͂͢ͅ
ْܢഎ̈́੄ြম̢̺̞͂ͥȃ̭͈̠̈́͢২͈ٛ་൲ฺ̞ͅȄდࠠ۷ݖ͈ࢹ଼͜་اͬࡉ̵͉̲
͛Ȅდࠠু૸Ȅ੢ྦྷاȆఱਤا͈଻ڒͬ঵̠̾̈́ͤ͢ͅȄ̷̞̠̽΂Ȝίϋ͉̲̹̈́ͤ͛͂ͅ
এͩͦͥȃ
ȁ۷ݖ̦ఉအا̱Ȅͤ͢੢ྦྷഎ̈́ࢂڢ͈̹֚̾͂̈́̽დ͈ࠠໍర͉́Ȅ৘͉Ȅཱུ࿫̦̥ࠠ̈́ͤ
ອ้ͅષ׵̯̞̹ͦ̀ȃ႕ͬݷ̬͙̠̀͢ȃ
ȁӱඵ਱ාయ଼̱ࠫ̀ͅڰ൲̱Ȅდࠠঃષ͉́ਹါ̈́ంह̜́ͥࠠ౬ȶܾࠠފ২ȷ͂ȶධ࣭২ȷ
͉Ȅ२਱ාయͅව̽̀Ȅ֚ ̱̥ٝ࢖׵̱̥̹̦̈́̽Ȅ̷ ͈͈֚ٝ࢖׵̴ཱུ͉̞ͦ͜࿫̜̹ࠠ́̽ȃ
ȁӲಎ଼࣭͉̲̯̹́͛̀ࠫͦऒ့ࠠ౬ȶࠝ੅ࠠ২ȷȪĲĺĳĺා଼ࠫȫ͈࢖׵׵࿒ࡼ͈̾ಎȄཱུ
࿫̦ࠠঅ̜̹̾̽͜ȃ
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ȁӳ؎ုထ׽͈৽थ̳ͥࢩ൐ܾࠠࡄݪਫ਼ȪĲĺĳĺා୭ၛȫ້͈௺ܾࠠڠࢷ͈Ȅତාۼ͈࢖׵ͅ
̞̾̀Ȅୣහ৪͈ࡳ੉ຕ͉ȶཱུ࿫ཱུ͂մ͈ܾެ͉ఱఉତͬ୸͛ͥȷ͂෇̞͛̀ͥˍȫȃ
ȁӴ౶ে૽̦ఉ̞ȶཤ໹઀֭ࠠȷ͈࡛ह౶̞ͣͦ̀ͥ׵࿒͈ࡼ໦͈ඵཱུ͉࿫̜̹ࠠ́̽ȃ
ȁӵĲĺĲĺා͈ȶࡼঅ૧໲ا׋൲ȷոࢃ଼̯̹͉̲͈ࠫͦ͛̀ͅίυ͈დࠠ౬ȶಎ࣭ၫ࣐ࠠ౬ȷ
͉ȪոئȄȶಎၫȷ͂ၞ̳ȫȄĲĺĴĸා͈́͘অාۼȄĴĹ͈׵࿒͈ಎȄཱུ࿫̦ࠠĳĴུ́Ȅ஠ఘ͈
ķıɓͬ୸̹͛ȃ
ȁӶഷಎ̥ͣίυ͈ࠠ౬ͅഢ̲̹ȶષ٬ުဒࠠ૽ފٛȷ͉˕ུ͈ࠠͬ࢖׵̱̹̦Ȅ̷͈ಎȄཱུ
࿫̦ࠠ˒ུͅݞ̺ͭȃ
ȁӷĲĺĴĶාͅ୭ၛ̯̹ͦȶ࣭ၛܾࠠ୺࿝ڠࢷȷ͉Ȅ୽௔཮อ͈́͘ĲĴ͈ٝ࢖׵́Ȅĳĺ͈׵࿒
̭̱̹̦ͬ̈́Ȅ̷͈̠̻͈࿩ķĶɓͬ୸͛ͥĲĺཱུུ͉࿫̜ࠠ́ͥȃ
ȁӸĲĺĴĸාˏ࠮ͅȄఉ̩͈ࠠ౬̦४ح̳ͥȶષ٬დࠠਬ౬੉ܬႰࣣ࢖׵ȷ̦࣐̹̦ͩͦȄ̷
͈׵࿒͈ȶఱ฼͉ٸ࣭͈׵࿒̺ȷ̞̠͂ˎȫȃ
ȁĲĺĳıාయྎཱུ̥࡛͉̲̹ͣͦ͛࿫͈̭͈̠ࠠ̈́͢ષ׵͈ࢡ಺͉͐ͤȄಎ࣭̤̫ͥͅ߃యࠠ
̦ඵ਱ଲܮ੝ܢ͈ȶ໲ྶܾশయȷͅ౪୆̱̹̥͈̺̺͊ͤ͘͘ྚ੃͈̜̭̈́́ͥ͂ͬ͜ࣉ̢ͦ
͊Ȅ̞̞ͧͧ̈́փྙ́Ȅޟྙ૬̞࡛ય̜́ͥȃݢૺഎ̈́ऒ့͈׵ࠠ౬ఘ̵͢ͅȄ۷ݖ͈ڕංͬ
ਹါণ̳ͥίυ͈ࠠ౬̵͢ͅȄ̷̸ͦͦ࿒എ͞ਇক͉֑̠̥̱̞̦̈́̓ͦ̈́͜Ȅୟޭഎཱུͅ࿫
ࠠͬ৾ͤවͦͥത͉́Ȅ֚౿̱̞̹̀ȃ
֚Ȅཱུ࿫͈ࠠષ׵̩۪ͬ৾ͤ͘ޏ
ȁ໲ڠȆࠝ੅͈ྦྷਤاȄఱਤا͉Ȅಿ̞ۼȄఉ̩͈۾૤̦ܙ̵̧̹ͣͦ̀هఴ̜́ͤȄ்̩͜
ඵ਱ාయ̥ͣࢩํս̈́ა݈̦̯̈́ͦȄ२਱ාయͅවͥ͂Ȅ۾૤ഽ͉̯ͣࣞͤ͘ͅȄࠠ౭͜͜ͅ
̻ͧͭȄ̷͈גޣ̦ݞ̞̹ͭ́ȃ२਱ාయȄ׵ࠠٮ̤̫̞ͥͩͥ͠ͅఱਤا͈ജٳ͉ٽ͇Ȅඵ
͈̾ࠐႹ࣐̹̽̀ͩͦ͂͢ͅএͩͦͥȃ͉֚̾Ȅऒ့۾߸͈׵ࠠ౬ఘ̷̤͍͈͢ષ׵ڰ൲́Ȅ
̠͉֚̾͜Ȅଽহഎ૗ࣣ̞̦ถ̩Ȅ๤ڛഎଽহഎ͉ͅಎၛ͈׵ࠠ౬ఘ̷̤͍͈͢ષ׵ڰ൲̜́
ͥȃ
ȁ͂͂͜͜ȶఱਤاȷ̞͈̾̀ͅა௔͈ಎ͉́ȄȶྦྷਤȷȄȶఱਤȷ̞̠͂࡞ဩ̦̩͢ဥ̞ͣͦ
͉̞̹̦̀Ȅ̷͈࡞ဩ̦ض̹̱͈̠̀̓̈́͢૽șͬঐ̳̥̞͉̾̀ͅȄ̺֚͘౿̱̹෇ে̦̈́
̩Ȅ̷͕ͦ̓ྶฒ̈́ٽැ͉̥̹́̈́̽ȃ̧̱̥̱̭̭̀ͅȄऒ့۾߸͈׵ࠠ౬ఘ͉ȶఱਤȷ͂
͉ȄίυτΗςͺ̧̺͉͂̽ͤ͂఑̻੄̱Ȅ২͈ٛೲ༏̞ͥͅ૽̹̻Ȅ̾ͤ͘ίυτΗςͺͅ
׵̞̠͈ࠠ͂ͬ͜༐̧̳͓̺͂ஶ̢ȄȶίυτΗςͺ͈̹͈͛׵ࠠȷͬ࿒ঐ̷̠̱̹͂ȃ
ȁ႕̢͊ȄĲĺĴĲා଼̯̹ࠫͦͅȶಎ࣭ऒ့ܾࠠزႰྷȷȪոئȶࠠႰȷ͂ၞ̳ȫ͈ࣇႀ͉ষ͈
̠͢ͅ੹̢̞̀ͥȃ
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ȁུႰྷ͉സ͈ٛྫॲٴݭ͈߲ਤ͈ಎͅ૬̩වࣺ͙ͤȄౙඊષ׵ȄႻ൱৪͈ષ׵ڰ൲͈׳੩Ȅ
Ⴛ൱৪͈͂ވ൳ષ׵Ȅ̞̠͂२༹͈༷̾́ȄίυτΗςͺ͈׵ࠠ׋൲ͬςȜΡ̳ͥȃ͓͂ͥ
̧׵ࠠࠁ৆͉ȄႻ൱৪͈౶েକ੔́਱໦ၑ̧ٜ́Ȅ̥̾ܔ̭͊ͦͥ͂ͬࡔ௱̳͂ͥȃȪಎၞȫ
̧̺̫́ͥၫࠝ૽̹̻ͬழ૕̱̀ȄࢩํսͅȶႻ൱৪͈ಎ࣐̭̠͒ȷ̞̠͂ڰ൲࣐̠ͬˏȫȃ
ȁ̭͈ࣇႀ̥ͣ͜໦̥̠ͥ͢ͅȄࠠͬ׵̲ͥ௰̷̱̀۷ͥ௰̴͈̞̦ͦ͜ȄႻ൱৪̧̜͓́ͥ
̺͂๞͉ͣ৽ಫ̳͈̜ͥ́ͥȃ̭̭̥ͣȄȶႻ൱৪ȷ̞̠̭͂ͦ́͘დ͈ࠠ۷ݖ͉̥̹́̈́̽
૽̹̻̦Ȅ͉̲͛̀დ͈ࠠ۷ݖ̱࡛̹͂̀ͦȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅࣇႀ͈࿒ດ̦৘࡛̯ͦͦ͊Ȅდ
ࠠ͂ྫ׻̺̹̽Ⴛ൱৪̹̻͈ஜ͜ͅȄතஅ̧̹ͭ́ਲြ͈ȶݰܾȷ͂։̈́ͥდ̞̠ࠠ͂૧̱̞
ࠁ৆͈׵̦ࠠٳ̥͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁ࿒ດͬ৘࡛̳̹ͥ͛ͅȄऒ့͈׵ࠠ౬ఘ͉Ȅਲြ͈ષ׵အ৆͞࿷͈֚ષ׵အ৆̭̺ͩͣ̈́ͅ
̥̹̽ȃ
ȁ୆୆̱̞࡛৘͍̫͂ࠫ̾̀Ȅఱਤ͈૧̹̈́୆ڰ͂૧̹̈́ۜૂͬழ૕̳͈͉ͥȄ͈ͩͦͩͦ
ల͈֚ঀྵ̜́ͥȃ֊൲ࠠાȄশম׵ࠠȄ੘ٝࠠ౬Ȅ̤͍̳͓͈̀͢ࢥાȆ෠ఆ͈ఱਤ׵ࠠ
͈ழ૕͉̈́̓Ȅ̦ͩͦͩͦຽݞȆଔૺ̱̫̞࣐̈́ͦ͊̈́ͣ̈́൲͈࿒ດ̜́ͥȃːȫ
ȁ̧̺̫́ͥఉ̩͈਀౲ͬ೒̱̀Ȅდ͈ࠠષ׵̩̠̞̠͈̜͂ͤ͂́ͥ͜ͅȃ৘षȄ଼̱ࠫ̀
̴̥ͩ฼ා͕̓Ȅ̹̺ඵ͈ٝ࢖׵͈͙́ଽຸ൚ޫ৾ͤͅ೿̹ͣͦ͘ȶࠝ੅ࠠ২ȷ͉Ȅࢺவજ͈
ධ೒ঌ͒੄̧࢜Ȅ࡛ ౷͈ࠠ౬͈࢖׵ͬ਀ഥ̹̽ȃષ٬͉́ȄȶࠠႰȷ͈͂́͜Ȅȶఱൽࠠ২ȷȄȶྫ
ྴࠠ૽ފٛȷȄȶ၉֏ࠠ౬ȷ̈́̓Ȅତఉ̩͈ࠠ౬଼̦̯ࠫͦȄࢥા́Ⴛ൱৪͈ஜ́დࠠͬ׵̲̹
ͤȄ̹͉͘Ⴛ൱৪ͬ൲֥̱̀Ȅࠠા́͘დࠠͬ۷̵࣐̥̹̳ͤͥ̈́̓ͅȄୈႁഎͅდࠠͬႻ൱
৪͈͂͒͜එ̫̠̱̹͂͢ȃ
ȁ̩͢ঐഊ̯̠ͦͥ͢ͅȄίυτΗςͺڟྵ͈̹͛ͅȄୟޭഎͅ۷ݖͬޗ֗Ȇ୾൲̳̞̠ͥ͂
ࣉ̢̦Ȅુͅऒ့ࠠ౬͈̭͈࣐ͦͣ൲͈෸ࠊ̜ͥͅȃ̷͈̹̥͛Ḙ͈̠̏̈́͢׵ࠠڰ൲͈঵௽
଻͂ࠝ੅଻̦̈́̓Ȅଷ࿩̯͈͉ͦͥম৘̜́ͥȃ̱̥̱ݖ۷എͅࡉͦ͊Ȅ׵ࠠ௰̦̭͕ͦ̓ু
ͣૺͭ́Ⴛ൱৪ͬ۷ݖ̱͂̀෻ၪ̳̭͉ͥ͂Ȅ౪୆ۼ̞̈́͜დ͈ࠠႤঃષȄྚனခ͈̭̜͂́
ͥȃ̷͈ଽহഎ߹͉̥̩̱࢜͂͂̀͜Ȅდ͈ࠠ۷ݖ௄̦̭͈̠̈́͢ષ׵ڰ൲̽̀͢ͅڐఱ̯ͦ
̹̭͉͂Ȅম৘̱͂̀ບث̧̯͓̜ͦͥ́ͤȄდ͈ࠠ૧̱̞۷ݖ̩̿ͤͅȄऒ့͈׵ࠠ౬ఘ͉
ఱ̞࣓ͅࡃ̢̱̹̞̠͂͢ȃ
ȁ̷ͦ͂൳শͅḘ͈̏শయ͈დࠠ۷ݖ͈ఱਤاͬ਀੩̫̱̹̠͈֚̾͜ਹါ̈́ါள̱͂̀Ȅଽ
হഎ૗ࣣ̞̦ถ̩Ȅ๤ڛഎಎၛഎ̈́׵ࠠ౬ఘ̷̤͍͈͢ષ׵ڰ൲́Ȅ৽ͅ੸ުا̱̹ίυ͈ࠠ
౬͈ڰ൲̦ࣉ̢ͣͦͥȃ
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ȁඵ਱ාయ̥ͣಎ࣭ڎ౷࡛̹́ͦ൳૽ࠠ౬ȶՔ๼ࠠ౬ȷȪȶͺζΙνͺࠠ౬ȷȫ̞̠͂ࠠ౬ࠁ৆
͉Ȅ̷͈ࢃ͈ڰ൲̤̞̀ͅȄષ׵ͅ঑વ̧̹̳͕͈ͬ̓ະ๵̦ষలͅႺ೮̱Ȅఉ̩͈׵ࠠ૽̦
̭͈͉́͘͘૧̱̞শయ͈਑ါ͉ͅచ؊̧̱̩̞̠ͦ̈́̈́ͥ͂ܓܥۜͬ༴̞̞̹̀ȃ߃య͈ࠠ
ໍర࠺୭଼͈ۖ̾ͦ̀ͅȄĲĺĴĴාਝ ȶ͈ಎၫȷ͈ ଼ࠫͬ๧୨ͤͅდࠠࠠ౬͈ίυا̦௖ষ̞̺ȃ
̷͈ಎ͉ͅȄȶಎၫȷ͈̠͢ͅȄ͉̲̥͛ͣίυ͈ࠠ౬̱͂̀ڰ൲ͬΑΗȜΠ̵̯̹ࠠ౬̜͜
ͦ͊Ȅ̜̞͉ͥȶષ٬ުဒࠠ૽ފٛȷ͈̠͢ͅȄഷಎ́ͺζΙνͺࠠ౬̥ͣ୨ͤఢ̢̹ࠠ౬͜
̜̹̽ȃ
ȁίυ͈ࠠ౬̜́ͥոષȄ۷ݖͬڕං̳̹ͥ͛Ȅ஠ႁͬݷ̬̀࢖׵࣐̠̭͉ͬ͂൚டȄड࿹୶
هఴ͂̈́ͥȃમळ͉ࢃ੆̳̦ͥȄ߃య͈ࠠໍర࠺୭଼͈͉ۖȄ̷͈࢖׵ڰ൲ͅ਱໦̈́خෝ଻ͬ
̹̱̹̹ͣ͛͜Ȅ̷ͦ̽̀͢ͅȄდ̦ࠠസ͈ٛఱࠠાවͤͬض̹̱Ȅ๊֚২̫ٛ࢜̀ͅ׵̲ͣ
̠̹͈̜ͦͥ̈́̽́ͥ͢ͅȃഽਹ̈́ͥ࢖׵ͬ೒̲̀Ȅდ͉ࠠ੭ș๊֚ͅ২ٛͅ૫൫̱Ȅඅͅസ
๊͈֚ٛঌྦྷ͜ͅ౶ͣͦȄ਋̫ව̠̹ͦͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ̷͈ಎ́Ȅȶಎၫȷ͈ض̹̱̹࿨ڬ
͉අͅఱ̧̞ȃ
ȁȶಎၫȷȪ஠ઠȶಎ࣭ၫ࣐ࠠ౬ȷȫ͉ĲĺĴĴාਝͅȄίυ͈ࠠ౬̱͂̀ධނ଼̯̀ࠫͦͅȄ
Ĳĺĵĸාٜͅ८̯ͦͥ́͘ȄࠗĲĵාۼ͈ಿ̧ͅმ̽̀დࠠڰ൲࣐̞̹ͬ̽̀ȃ৽थ৪͈െᖝਝ
͉৹̞ࣼέρϋᾼၣڠ̱࣎ߗڠͬڠ̺̦ͭȄၣ໣ಎ͜ڠ୆׵ࠠͅ४ح̱ಎ࣭͈́ίυ׵ࠠͬ
ྪࡉ̞̹̞̠̀͂ȃെ͉ĲĺĳĶාྎͅܦ࣭̱Ȅۗ ၯ̱̈́̓͂̀൱̩ཌྷͣȄനۧ৽ट͈໲ࠝ౬ఘȶධ
࣭২ȷ͈ιϋΨȜ͂̈́ͤȄȶධ࣭ȷ͈ໍరͅၛ̹̽ͤȄനۧ͂൚শ૧̱̩ޟ̹̥̺̹̽͊ͤ̽
דْমުͅਉͬඏࣺ̺̱̞̹̦̽ͭͤ̀Ȅಎ࣭͈́ίυ͈დ̞̠ࠠ͂ྪͬ৤̴̧̀ͦȄ̠͂͂
̠জ़ͬൎ̲̀ȶಎၫȷ଼̱̹ͬࠫȃȶಎၫȷ͉ȶઁཊཊഎ୾ঊȷȪͼΆςΑ͈΂Α΃ȜȆχͼ
σΡैȶ;ͻϋΘηͺຳ૽͈୾ঊȷཱུͤ͢ͅմȫȄȶ෿္ࣝȷȪͺις΃͈E.WalkerैThe Easi-
est Wayཱུͤ͢ͅմȫȄȶಋـ੫ȷȪέρϋΑ͈Οξζैȶೞຍȷཱུͤ͢ͅմȫȄȶဿַȷȄȶ඾੄ȷȪո
ષඵैȄ௎ᠤ஻ैࠠȫ͉̲̳̈́̓ͬ͛͂ͥତఉ̩͈τΩȜΠςȜͬ঵̻ȄཤނȄષ٬ȄഛೋȄ
ࣝࢽ̈́̓ڎ౷ͬٝ̽̀დࠠͬષ׵̱Ȅ୲ఱ̈́૽ܨͬฎ̱̹ȃȶಎၫȷ͉Ȅ̷͈ం௽শۼ͈ಿ̯Ȅ
׵࿒̤͍̹֗̀͢෰࿹͈ఉ̯Ȅଽহഎͅܖུഎͅಎၛͬ༗̹̭̽͂̈́̓̽̀͢ͅȄდࠠঃષͅ
̤̞̀Ȅඅ༆̈́ంह̱͂̀ಕ࿒̯ͦͥȃ̹͘ةͤ͢͜Ȅඅ̧ܱ̳͓̭͉͂ͅȶࡼঅȷࢃ͉̲͛
͈̀ίυ͈დࠠࠠ౬̱͂̀Ȅდࠠၠ࣐ͅ୶༖̫̹̭̜ͬ̾͂́ͥȃ
ȁ̭͈ȶಎၫȷ͈ໍరͬ۷̹׵੄ز͈෯຃ટ͉̞̠ȃ
ȁȶೞຍȷȄȶ;ͻϋΘηͺຳ૽͈୾ঊȷȄȶ෿္ࣝȷ̈́̓ȶಎၫȷࠠ౬͈̭͈ഽ͈࢖׵͈׵࿒͉Ȅ
͂͂͜͜Ȅٸ࣭͈ܾެ͈ಎ́͜ఱ་ခྴ̈́ै຦́ȪಎၞȫḘ͈̏ͦͣ࢖׵͈۷ݖ͉Ȫಎၞȫո
ஜ͉ఉ̩͉ȶݰܾȷͬࢡ̞̹͈̺̦ͭ́Ȅࣽ ͞ষలͅȄდࠠͬ׵̲ͥࠠાͅ௷ͬ׋̠͐̈́̽͢ͅ
̧̹̀ȃˑȫ
          
     
ȁ̹͘Ȅࠠैز́ࠠບაز͈၏࠲ࢁ͉ȶಎၫȷ̞̾̀ͅոئ͈̠͢ͅບ̳ͥȃ
ȁ୭๵͉லྎ̜̦́ͤ̈́ͣȄু͈ͣ৘ႁ́Ȅఉତ͈۷ݖ͈ވۜͬං̧̭̦̹ͥ͂́ȃ̭ͦͣ
͈Ⴧ৹౳੫͈۷ݖ͉Ȅ̷ ͉ͦ́͘Ȅდ͉͈̥̹̩ࠠ͂̈́ͬ̽͘͜ͅ౶̥̹͈̜ͣ̈́̽́ͥȃ˒ȫ
ȁഛೋ͉́Ȅඵ૽͈੫଻έ͹ϋ̦ȶಎၫȷ͈ฑͥ͘γΞσͅ੄̧࢜Ȅু͈ͣࣞثֵ̈́࿉͈୾ঊ
ͬȶઁཊཊഎ୾ঊȷ͈઀ൽߓ̱͂̀੫࿹͈ဠ߯᧻Ȫࠝྴฒဠȫͅܙ௭̱Ȅȶဿַȷ̦ષ٬͈ȶव
঺ഴఱܾ֭ȷȪ࡛ಿࢺࠠાȫ́࢖׵̯ͦͥष͉ͅȄවા࠴ͬฃ̞ݥ̹͛ͥ͛ͅȄഔ࿡́Ⴅͬ̾
̩ͥ۷ݖ̷̦̞̹̠̜́ͥȃ̷͕ͦ̓Ȅდ͈ࠠ࢖׵͉۷ݖ͈۾૤̞̹͈̜ͬ֨́ͥȃ̭ͦ́͘
დ͈ࠠષ׵ͬݺ̯̥̹̈́̽व঺ഴఱܾ֭Ȅ၊૤ఱܾ̞̹֭̈́̓͂̽ဇ੣͈̜ͥఱࠠા͜ȶಎၫȷ
͈࢖׵̧̥̫ͬ̽ͅఠഽͬ٨͛ȄոࢃȄდ͈ࠠષ׵ͅ࿝࡫ͬٳ̞̹ȃ̷ͦͤ͢ͅȄდ͈ࠠസঌ
͈ఱࠠાව̦ͤ৘࡛̱̹͈̜́ͥȃ
ḁ̩̱̏̀Ȅ৽ͅଽহഎ͉ͅၛા͈։̈́ͥऒ့͂ίυ͈დࠠ౬ఘၰ഼༷͈ႁ̽̀͢ͅȄ२਱ා
య̤̞̀ͅȄდ͉ࠠոஜͤ͢͜ٳ̥̹ͦ׵ࠠࠁ৆͂̈́ͤȄ̷͈۷ݖ௄͜๤ڛഎఱਤا̱̹ȃ̷
ͦոஜ͈დ͈̞ࠠͩͥ͠৽ၠ̞̠͈͉͂͜Ȅ͕͂ͭ̓ͺζΙνͺ́Ȅ̜ͥ೾ഽȄ৘ࡑ଻ͬ঵̽
̞̹̀͂࡞̞̞̽̀͜ȃ̱̥̱२਱ාయ̈́ͥ͂ͅȄ౶ে૽͞ڠ୆͈̈́̓ଡ଼̥͈ͣ۷ݖ͈͕̥ͅȄ
സ๊͈֚ٛঌྦྷȄႻ൱৪Ȅশ͉ͅ෠ྦྷ̞̠͂૧̹̈́۷ݖ࡛̹̹ͦ͛͜Ȅდ͉̥͈ࠠ̈́ͤ೾ഽ́Ȅ
੢ྦྷ଻ͬ঵̠̹͈̜̾̈́̽́ͥ͢ͅȃ̞́͘͘Ȅდ͉̥ࠠ͂̈́ͬͅ౶̥̹ͣ̈́̽੢ྦྷ́͘͜Ȅ
۷̦ࠠخෝ̹͂̈́̽ȃდ̷̦̭͈̠̞̠ࠠ̽͢ͅ૽șͅٳ̥̞̩̭͉ͦ̀͂Ȅ२਱ාయ͈დࠠ
ࠠ౭̤̫̞ͥͩͥ͠ͅȶఱਤاȷ͈৘ष̺͂ࣉ̢ͣͦͥȃུა͈ࣉख़చયཱུ͂̈́ͥ࿫͉̳ࠠ̈́
̻ͩḘ͈̠۪̏̈́͢ޏ͈ಎ́׵̲̞̹͈̜ͣͦ̀́ͥȃ
ඵȄཱུ࿫̦ࠠఉ̩׵̲ͣͦͥၑဇ
ȁஜ੆͈̠͢ͅȄ२਱ාయ͉ͅȄཱུ࿫̦ࠠ๱ુͅେͭͅ׵̲̞̹ͣͦ̀ȃཱུ࿫̩̱͉ࠠ̈́̀
२਱ාయ͈დ͉ࠠࢊ̞ͦ̈́͂࡞ً̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃম৘Ȅऒ့ࠠ౬̵͢ͅȄίυ͈ࠠ౬̵ͅ
͢Ȅୟޭഎཱུͅ࿫ࠠͬ৾ͤවͦ̀ષ׵̳ͥത͉Ȅ൳̲̺̹̽ȃཱུ࿫̦̭͕ࠠͦ̓େͭͅ׵̲ͣ
ͦͥၑဇ̱͂̀Ȅ̴͘ࣉ̢͈͉ͣͦͥȄඵ਱ාయ̧֨ͅ௽̧Ȅ࿹ਜ̈́஻ै̦ࠠջட̱͂̀ະ௷
̱̞̹̭̜̀͂́ͥȃ
ȁ२਱ාయ̤̫ͥͅ஻ै͉ࠠৗၾ͂͜ͅȄඵ਱ාయ̥ͤ̈́ͤ࢜͢ષ̱̜̾̾ͤȄඅͅၾഎͅࡉ
͉ͦ͊͜͞ઁ̞͉̈́͂࡞̞ඳ̥̹̽ȃ̷̱̥̱̠͉̞̠͈͈͜Ȅ࿹̹ͦै຦Ȅඅͅίυا͈࢖
׵ͅഐ̱ ȶ̹ఉྃࠠȷȪ֚ྃոષ͈ܾެȫ̦ ၾॲ̯͕ͦͥ̓௩̢Ȅໍ ర͈਑ါͬྖ̹̳̠̈́̽͢ͅ
̹͉͂ࣉ̢̩̞͈̦ͅ৘ૂ̜́ͥȃ
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ȁൡࠗͬࡉ͙̠̀͢ȃĲĺĹĶාͅ੄ๅ̯̹ͦȸಎ࣭૧໲ڠఱࠏȆܾࠠਬȪ֚ȫȹ͉ͅȄĲĺĴıා
̥ͣĲĺĴĸා͈́͘˔ාۼ͈Ĵĵུ͈ಎ࣭૽஻ै͈ܾެ̦ਓ჏̯̞̦ͦ̀ͥḘ͈̏ͦͣै຦͉Ȅ
̜ͥփྙȄ२਱ාయͬయນ̳ͥ஻ै̢̜̞ࠠ́ͥ͂ͥ˓ȫȃ̷͈̠̻Ȅȶ֚ྃ໤ȷ͉Ĳĺུ͈͖ͅ
ͥȃ̹͘Ȅఉ̩͈ࠠ౬ͅτΩȜΠςȜ̯͂ͦȄ඾ಎ୽௔཮อ́͘ͅȄ̽͂͜͜ఉ̩׵̲̹ͣͦ
̯͂ͦͥ஻ै͈ࠠȶဿַȷ̦Ȅอນ̯̹͈͉ͦĲĺĴĵා́Ȅ൳̲̩௎ᠤ͈ै຦́Ȅ̠֚̾͜ఱ
ΪΛΠ̱̹஻ैࠠȶ඾੄ȷ͈อນ͉Ȅ̷ͦͤ̽͂͢͜ಁ̞ĲĺĴķා̜̹́̽ȃ̭͈͕̥Ȅৗഎ
଼ͅ੃̱๤ڛഎࠝ੅଻̦̩ࣞȄ̤̈́ڶ̾ષ׵ၚ͈̞ࣞ஻ैࠠȶงະًଵ੉ഛȷȪ၏࠲ࢁैȫ͉
ĲĺĴĶාͅอນ̯ͦȄȶٝ੉෗ެȷȪനۧैȫ͉ĲĺĴĶාͅȄȶષ٬ؚᗏئȷȪذᘹैȫ͉ĲĺĴĸාͅȄ
̷̸ͦͦอນ̯ͦȄໍర͈́ષ׵͜Ȅ̷͈ஜࢃ̷͈͕ͦ̓׿̩̞̈́শܢ̜̹́̽ȃ̾ͤ͘Ȅ๤
ڛഎৗ͈̞ࣞ஻ै̦࡛͈͉ࠠͦͥ२਱ාయࢃ฼ո̜ࣛ́ͤȄდ͈ࠠໍర́Ȅఱܰ࿅ͅ஻ै̦ࠠ
׵̲̠̹͈͉ͣͦͥ̈́̽͢ͅٽ͇Ĳĺĵıාయ̥̺ͣ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷ͦոஜ͉ͅȄ஻ैࠠະ௷Ȅ
̫͂ͤͩ࿹̹ͦ஻ै͈ࠠະ௷͉Ȅম৘ષȄఱ̧̈́࿚ఴ̱͂̀ంह̱̞̹͈̜̀́ͥȃ
ȁ̷ͦͅح̢̀Ḙ͈̏শܢ͉́Ȅ֚໐हြ͈ࠠैز͈এே࿂͈་ا̦࿒ၛ̻Ȅܾެ͈஻ै͜ͅ
גޣͬݞ͖̱̹ȃैزͬ৾ͤے̩শయ͞২۪ٛޏ̈́̓ͬࣉ̢ͦ͊Ḙ͉͚̱̏ͦͧুட̭̈́͂́
̜ͤȄैزࡢ૽̦শయ͞২͈ٛࠣ൲ͬຮ̲̲͕ۜۜͦ͊ۜͥ̓ͅḘ̠̱̹̏་ا͉̭̳ܳͤ͞
̞̞̞̞͈̺̦͂̽̀͜Ḙ͈̏ಎ́Ȅ̽͂͜͜యນഎ͈͉̈́Ȅඵ਱ාయ̥ܾͣެ͈஻ैͬ௽̫
̧̹̀დࠠٮ͈ਹါ̈́ంह̜́ͥന͈ۧાࣣ̜́ͥȃ
ȁĲĺĴıාȄന͉ۧȶِӀഎুࡨ๡฻ȷȪȶ͈ͩͦͩͦুࡨ๡฻ȷȫͬอນ̱Ȅ̷͈ಎ́Ȅȶᔛཾ
̈́ఠഽͬ༶ܤ̱Ȅু໦͉͈̓ٴݭ͈၌ףͬయນ̧̳̥͉ͥͬ̽ͤ͂෇ে̱̠͢ȃȷ˔ȫ͂੆͓Ȅ
ুͣήσΐοͺഎًݲͬୄॳ̱Ȅ૧̱̞༷࢜ͅഢ̲̭ͥ͂ͬྶฒͅ୹࡞̱̹ȃ
ȁ̷͈ࢃ͈ന͈ۧ஻ै͉Ȅږ̥ͅఴऺ࿂͉́ࢩ̦ͤͬࡉ̵Ȅ̹͘ոஜ͉̥̹̈́̽ͅႁޑ̯Ȅ࡛
৘ͬࡉ̾͛ͥ࿺ܨȄΑΠτȜΠͅՔ௪ͬນ࡛̳ͥΏϋίσ̜̦́ͤ̈́ͣ૽ͬۜ൲̵̯ͥ஄Ⴏഽ
͈̯͉ࣞ̈́̓Ȅոஜͤ͌͂͢ष࿒ၛ̹̽ȃ̱̥̱Ȅ̷̠̞̹̽ίρΑ͈ࠫض̥̦̹̯͊ͤͣ͜
̹͈͉̥̹̠̺ͦ́̈́̽͢ȃ๞͈ഢ࢜ࢃ͈ै຦ͬࡕ̱̞࿒́ࡉͥ૽̦̞ͥȃ
ȁड߃͈ന͉ۧඏடȄ་̹ͩ̽ȃ͈ࣽ́͘ȶૂȷ͈মު̹̹͙ͬȄ૧ޟ׵͈ࠠൽ̥࢜̽̀ͅ
༜̧ই̹͛ȃ̱̥̱๞͈ഛ໦͉͂͂͜͜੪ૂ̞̞͈࢜̀ͥ́ͅȄ̷̯͈ࣽͣधෝ́২ٛࠠͬ
੥̞̹̭͂ͧ́Ḙ̥̱̭̏̓͜͜ႁະ௷̦๛̞͛̈́੄ြ́Ȅ̯ͣܿͅ੅͈೩̯̥ͣȄ؉șͅ
̱̀Ȅ๱ુ̞͢ͅఴऺ́͜๱ુ̩̾ͣ̈́̈́ͤ͘ͅȄ̹̯̭̭̥̱̭ͣ͘ͅͅொව̯࣒ͦͥ׵
̧͈̓͜Γςέ̥͉ͣȄै৪͈ႁၾ̷͈̯̦̞̠̈́̽ࡉ̀৾ͦͥȃ˕ȫ
ȁࡕ̱̞๡ບ̺̦Ȅઁ̩֚̈́͂͜໐͈ບაز͈փࡉ̦฽ד̯̞ͦ̀ͥȃম৘Ȅന̷͈͈ۧࢃ͈
ै຦͉Ȅȶಎၫȷ͈̠̈́͢ίυ͈ࠠ౬̽̀͢ͅષ׵̯̭̦͕̥̹ͦͥ͂͂ͭ̓̈́̽ȃ̧̭͉ͦ
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ͩ͛̀યಭഎ̈́੄ြম̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃ̢̹̺̯́࿹ਜ̈́஻ै̦ࠠະ௷̳̥ͥ̈́Ȅਹ೉͈ന
͈ۧै຦͈এேഎ߹̦࢜Ȅඅͅίυ͈ࠠ౬͈߹͉࢜͂Βτ̦୆̲Ȅࠠ౬͈ܾެ஖఼͈໙̦̞̽
̷̠ޛ̹͈̜̽́ͥ͘ȃ̯ͣͅḘ͈̏শయȄȶഢ࢜ȷ̱̹ैز͉ന̺̫͉̩ۧ́̈́Ȅఉ̩͈ै
ز̦ু໦ু૸ͅഢ࢜ͬݥ̞̹͛̀͂ঐഊ̧̱̤̹̞̀ȃ̷͈ࠫضȄఉ̥ͦઁ̥̈́ͦै຦ͅגޣ
ͬݞ͖̱̹̜̠̭͉́ͧ͂ே௨ͅඳ̩̞̈́ȃ
ȁĲĺĴĶාͤ͢Ȅ޽ಫ̦ࣞͥ͘২ٛૂସ̥ͣȄȶݣཌȷȪྦྷ௼ݣ੩ȫͬ৽உၙ̳͂ͥȶ࣭ཡܾࠠȷ
̦ఱșഎͅ೹੹̯ͦই̹͛ȃॠধȸ୆ڰ౶েȹ২͈༎ਬ̱̹ȶ߇Ȇ֚สոြ࣭ཡࠠै༎࿒ȷͅ
ͦ͊͢ĲıȫȄĲĺĴķාˎ࠮͈শത͉́Ȅȶ࣭ཡܾࠠȷ͂෇͛ͣͦͥै຦̦२਱ତུ͂̓ͤ͘ͅḘ̏
͉ͦ́ȶ̻ͧͭ͜Ȅ൚শ͈޽ท̱̹਑ါͬྖ̴̧̹̳̭̦͂́Ȅ૽ș͉૧̹̈́ȶ࣭ཡࠠैȷ͈
੄࡛ͬ୨ͅܢఞ̱̞̀ͥȷ̞̠͂ેޙ̜̹́̽ĲĲȫȃ̷͈ࢃ͈২ٛૂସ͈૬࣫ا̾ͦ̀ͅȄहြ
ैز͂૧૽ैزͤ͢ͅȄȶ࣭ཡܾࠠȷ͈ܾެ͉ఱၾ୆ॲ̯ͦȄ̥͈̈́ͤၾͅో̱̹ȃ̱̥̱׵
ࠠٮ̜̬͈ͬ̀׋൲̢͉̞͂Ȅ̳̩͊͞২࡛ٛ৘ͬນ࡛̱Ȅྦྷਤۓܳͅ࿨ၛ̠̞̠͂͂এ̞̦
ޑ̢̞̠Ȅশۼഎ͜ͅࡠ̞̹̹ͣͦ̀͛Ȅۼ̵ࣣ͈ͩͅै຦̦ఉ̩Ȅࠝ੅ષ͈෻ၪ̦਱໦̈́ͅ
̯̞̥̹͈̦ͦ̀̈́̽৘ૂ̜́ͥȃম৘Ȅდ͈ࠠಎ૤౷̜́ͥષ٬́ȄȶႻ൱৪͈ஜ́̽͂͜
͜ఉ̩׵̲ͣͦȄݲා֚ාۼ́Ȅຐٝոષ͜׵̲̹ͣͦȷĲĳȫ̯͂ͦͥષ׵ອഽ͈̞ࣞȶ࣭ཡܾ
ࠠȷ͉Ȅȶഢ་ȷȄȶ௢জȷȄȶሣݿ৽݅ȷȄȶۧዥഎঊఃȷȄȶ൐ཤ෗زȷȄȶᮆ߄ـȷȄȶ༶ئԴഎ༖ঊȷ
̈́̓Ȅତ̢͕̱̥̞ͥ̓̈́ȃ
ȁఉ̩͈ȶ࣭ཡࠠैȷ̦஻ै̴̯̞̥̥ͦ̀ͥͩͣ͜ͅḘ͈̏ޱ̥̈́਱ତུ̺̫̦߫ͤ༐̱ષ
׵̯ͦͥྭ੖͈෸ࢃ͉ͅȄ͕̥͈ఱఉତ͈ै຦̦ષ׵̧́ͥτασ͉̺͘ͅో̱̞̞̀̈́ম৘
̦ஆ̞ͭ́ͥȃ̯̩ͣ͢ͅષ׵̯̞̹̭͈ͦ̀ޱ̥̈́਱ତུ͈ै຦ͬΙͿΛ·̳ͥ͂Ȅȶඊྃ
ࠠȷ̞̠֚͂ྃ໤̦̥͈̈́ͤڬࣣͬ୸̞̭̦̥͛̀ͥ͂ͩͥȃȶಎ࣭࣭́ཡܾࠠ࠺୭͈ΑυȜ
΄ϋ̦ࠇ̬ͣͦ̀ոြȄ͉ ̲͈͛̀ਓڗ͂̈́ͥռఱ̈́ࠠैȷ͂ ̞ͩͦ ȶ̹ᮆ߄ـȷȪ্ાশయࠠȄ
ذᘹैȫ̦ĲĴȫ੝׵̯̹͈͉ͦȄĲĺĴķාྎ̜̹́̽ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄઁ̩̈́͂͜२਱ාయ͈ஜ฼͉ͅȄ஻ैࠠȄ̫͂ͤͩ࿹̹ͦ஻ै̦ࠠະ௷̳࡛ͥ
ે̦௽̧Ȅໍర͈ષ׵͜ͅ঑વ̧̹̱̹ͬȃ̭͈ેޙͬݣ̠̹͛ͅȄཱུ࿫̦ࠠ஖͊ͦ̀׵̲ͣ
̞̹͈̜ͦ̀́ͥȃ
ȁܡͅ੆͓̹̠͢ͅȄȶಎၫȷ଼̦͉̲̯͛̀ࠫͦ̀ոြȄდࠠࠠ౬͈ίυا͉ষలུͅڒا
̱Ȅඵ਱ාయ͈ࠠ౬ࠁఠ͉͂ఱ̧̩։̞̩͈̜̈́̽̀́ͥȃდࠠͬ׵̲̭ͥ͂ͬ૖ު̳͂ͥո
ષȄࠠ౬ࠐא͈ၻ̱՛̱̦ࠠ౬͈ૺ͚༷࢜ͬऒֲ̳͈͉ͥ൚ட̭̜̈́͂́ͥȃ̭̭̥͉ͣḘ̏
͈শయཱུͅ࿫̦̩ࠠ͢׵̲ͣͦͥలඵ͈ၑဇ̦ࡉ̢̩̀ͥȃ
ȁඵ਱ාయ͈ಠ̱̞ષઌ߹࢜ͅ๤͓̀Ȅ२਱ාయ͈ٸ࣭ܾެཱུ͈࿫͉հ೰ܢ̢ͬࠞȄ๤ڛഎ၂
̻಍̞̹ેޙͬ೮̱̞༷֚̀ͥȄ૧ཱུ̱̞࿫ز̦࡛̹ͦͤȄΑ;ͿȜΟϋ̷̜̈́̓ͦ́ͤ͘͘
ಕ࿒̯̥̹࣭͈ܾͦ̈́̽ެ̦ત̯̹ٚͦͤȄ؎ༀ͞඾ུ੨࣭͈ऒ့ࠠैز͈ै຦̦ఉཱུ̩࿫̯
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̹̱ͦͤ̀Ȅܾެ͈໲ڠै຦ཱུ̱͈͂̀࿫͉ջட̱͂̀࠲ह́Ȅཱུ࿫ͅ஖͊ͦͥै຦͜ఉအ
଻ͅີ̞ͭ́ͥȃȶࡼঅȷոြཱུ͈࿫͈ުୡͅح̢̀Ȅ२਱ාయ͉́Ȅཱུ࿫̯̹ͦٸ࣭͈ܾެ
̦̥̈́ͤಇୟ̯̞̹͈͉ͦ̀ম৘̜́ͥȃུა͈ൡ͉ࠗ́ȄĲĺĴĸා͈শത́Ȅಎ࣭ࢊཱུͅ࿫
̯̞ͦ̀ͥٸ࣭͈ܾެ̦ķııུոષͅో̱̞̀ͥȃ൳͈֚ࡔैܾެͅໝତ͈࿫ུ̦̜̞̠ͥ͂
ΉȜΑ̥̈́ͤ͜ఉ̩Ȅ࿫ུౙպ́ࠗॳ̳ͦ͊Ḙ͈̏ତল͉̯ͣͅ௩̢ͥȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅ࿹̹ͦै຦͈ઁ̞̈́஻ैࠠ͂އࣣ̱̞͈͉̀ͥḘ͈̠̏̈́͢ཅີ̈́ၾͬခཱུ̳ͥ࿫
̜̹ࠠ́̽ȃඵ਱ଲܮ੝൮͈ȶ໲ྶܾȷশయͬ૦ͤ༐͙̽̀ͦ͊Ȅܾެཱུ͈࿫͉ໍర͈ષ׵͂
͉ೄ̱̞̥̹ࠫ̀̈́̽ȃ̾ͤ͘Ȅ๊ཱུ͈֚࿫͉ໍర͈̹͉̩͛́̈́Ȅඋ͚૽͈̹̯͛̈́ͦͅȄ
ໍర͉̹͘༆͈σȜΠͬ೒ཱུ̱̀࿫ࠠͬષ׵̱̞̹̀ȃ̱͜२਱ාయ́͜Ȅ৘षཱུ͈࿫̦ໍర
͉͂۾߸̵̴ͅంह̱̞̹̀̈́ͣ͊Ḙ̺̫̏ͦཅີཱུ̈́࿫̷͉ࠠͦͬඋ͚උ৪̺̫͈͈́͜ਞ
̞̹̺̠ͩ̽̀ͧȃ̱̥̱Ȅ२਱ාయ͉́Ȅໍర͉̳́ͅ໲ڠഎ஻ैཱུ͞࿫ͅ޽ྟͅ۾ͩͥ͢
̠̞̹̈́̽̀ͅȃໍరષ׵ཱུ͈̹͛ͅ࿫̯ͦȄ̹͉͘ໍర̦ୟޭഎཱུͅ࿫ै຦ͬ৾ͤවͦͥ͂
̞̠΍ͼ·σ̧̦̞̹́̀ȃ̭͈̹͛Ȅཅີ̈́ၾͬခཱུ̳ͥ࿫͉ࠠȄષ׵׵࿒͈஖఼ঠ͂̈́ͥ
خෝ଻̦਱໦̜̹̽͂ͅএͩͦͥȃऒ့͈ࠠ౬̈́ͣ͊Ȅޟ࣐࿂͈૤෻̦๤ڛഎઁ̩̈́Ȅࠝ੅଻
̷̦͕ͦ̓࿹̞̞ͦ̀̈́ै຦́͜Ȅଽহഎএேഎ෻ၪ̥ͣໍరͅ੄̳̭̦̜̦͂ͥȄίυ͈ࠠ
౬͉Ȅ̷̠͉̞̥̞̈́ȃ࢖׵ͬږ৘࣐̞ͅȄ۷ݖͬږ༗̳̭͉ͥ͂ࠠ౬̷͈͈͈͜ంཌ̾̈́ͅ
̦ͥঘڰ࿚ఴ͈̈́́Ȩ̺̫̏́ͥၾৗ͂͜ͅྖ௷̧͈͈́ͥͬ͜ݥ͛̀ષ׵̳͈͉ͥ൚̹ͤஜ
̜́ͥȃཱུ࿫͉̭̞͈ࠠ̽̀͜ంह̜̹́̽ȃཱུ࿫͈౲ٴ́Ȅ̜ͥփྙ͈́஖ࣉͬࠐ̀Ȅ̜ͥ
೾ഽȄȶৗȷ̦༗બ̯̞ͦ̀ͥષȄ਱໦ͅ஖఼̧́ͥၾ͈ཅີ̯͜ྛႁഎ̜̥̺́ͥͣȃ۷ݖ
ږ༗͈ਹါ̈́਀౲̱͂̀Ȅίυ͈ࠠ౬ཱུ̦࿫ࠠͅ࿒̫͈͉ͬ̾ͥুட͈ၠ̜̹ͦ́̽ȃ
ȁȶಎၫȷ͈ાࣣͬࡉ͙̠̀͢ȃĲĺĴĴාྎ଼̯̥ࠫͦ̀ͣͅĲĺĴĸා͈́͘ːාۼȄࠠ౬͈׵
࿒͈ķıΩȜΓϋΠཱུͬ࿫̦ࠠ୸̞̭͉͛̀ͥ͂ஜ̳́ͅͅ੆͓̹ȃ̭͈শܢ͈ࠠ౬͈༷࢜ͅ
ఱ̧̈́גޣႁͬ঵̾Ȅಎ༹ఱڠޗ਎̜́ͥೊ࿀ু૸̦ȄέρϋΑ׵ࠠͅచ̳ͥ໼͙̈́ͣ͆Ք಍
ͬ঵̞̹̞̠̽̀͂අਂ̈́ࡢ૽എါ֦̜̽̀͜Ȅȶಎၫȷ͈׵࿒͉έρϋΑ̦ࠠఉ̞̦Ȅ̷ͦ
࡛ͤ̽͂͢͜৘എ̈́ါ֦͉Ȅࠠ౬ু૸͈ࠐאેޙ̜́ͥ͂এͩͦͥȃධނȄཤނȄഛೋȄആਗȄ
ષ٬Ȅ࢛͈ۧ̈́̓ڎ౷ͬ੘̱ٝ̀࢖׵࣐̞̹̦ͬ̽̀Ȅอ௷൚੝ȄιϋΨȜ̴͉̥ͩ˒૽́Ȅ
੝ໍర͉̭͈˒૽஠֥̦ໍరͅၛ̹̽ȃजັ̧ैز̦̞̭̥ͥ̓ͧȄం௽̳͈ͥͅఱ་ࡕ̱̞
ેޙͅၛ̹̯̞̹ͦ̀ȃ
ȁ๞͈ͣ୆ڰ͉ຫ̱̥̹̽ȃࠐफഎͅߎ̱̞͈́Ȅཤނͅൢ಍ࢃȄ२ٝ͜ਯݳͬ֊̱̹ȃȪಎ
ၞȫ૙̢͓͈̯̞ͥ̈́͜ຫ̱̯́Ȅশ͉ͅ࿻૽̹̻͈׳੩́Ȅ̥̽͂̈́ͭ͂͞૙̜̩ͤ̾ͅ
̧̭̦̹͂́ȃ໚͉̞̾͜ވဥ́Ȅໍరဥ֏௡̢̯͜ৰ͈̜̹ͤ́̽͜ȃĲĵȫ
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ȁ֚ज͈׋אȄڎ౬֥͈୆ڰ͉̳͓̈́̓̀࢖׵ͥ͢ͅਓව̥̠͈́̈́́͘Ȅ۷ݖ͂࢖׵͈ږ༗
͉ͺζΙνͺࠠ౬ͤ͢Ȅ̽͂͜৘୆ڰͅྟ಍̳ͥ୨৘̈́࿚ఴ̜̹́̽ȃ̷͈ࢃȄ࢖׵͉ষలͅ
ݖව̦̩ͤ̈́ͤ͢Ȅࠠ౬͈ેޙ͉ষలͅ་ا̳ͥȃ
ȁഛೋ͈́࢖׵଼͈͉ࢗȄȶಎၫȷ͈ޟ଼࣐ୡͬࠠഎ࢜ͅષ̵̯̹ȃ֚඾͈ਓව̦ତຐࡓͅో
̳̭̱̱ͥ͂͊͊́͜Ḙ͈̏শ̥ͣȄࠠ౬ܰ௱́Ȅࠠ౬ਓවຐࡓ̮͂ͅȄ౬֥֚૽̦֚ࡓ͈༭
ਫͬං̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃĲĶȫ
ȁ࢖׵଼̦̳̥ࢗͥ๛͉ͅȄ๞͈ͣ୆ڰ̦̥̥̞̞̠̫̜̽̀ͥ͂ͩ́ͥȃ̭͈̠̈́͢মૂ̥
ͣ͜Ȅ๞ཱུ̦ͣ࿫ࠠͬ৾ͤව͈͉̮̩ͦͥুட̈́ၠ̜̠ͦ́ͧȃධނ͈́ΟΫνȜ࢖׵ཱུ͉࿫
͈ࠠȶ෿္ࣝȷ́Ȅཤނ͈́੝࢖׵͜൳̲̩ȶ෿္ࣝȷཱུ͂࿫͈ࠠȶ੫ഝ৽ȷȪȶ਽ؚ͈੫৽૽ȷȫ
̜́ͤȄഛೋ͈́੝׵͜൳̲̩ȶ੫ഝ৽ȷ́Ȅષ٬͈́੝׵ཱུ͉࿫ࠠȶಋـ੫ȷȄȶ෿္ࣝȷ͂
஻ैࠠȶဿַȷ̜̹́̽ȃཱུ࿫ࠠͬષ׵̳̺̫͉̩ͥ́̈́̀ȄΟΫνȜ࢖׵̜̞͉ͥ૧̱̞സ
ঌ͈́੝׵̞̠͂୯࿒̮͂ͅȄ஻ैཱུ̩ࠠ́̈́࿫ࠠͬ஖ͭ́׵̲̭̥ͥ͂ͣȄࠠ౬͈২ٛഎၛ
ાͬږၛ̵̯̹ͥ͛͜ͅȄཱུ࿫̦̞̥ࠠͅਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̹̥̦ॿ̢ͥȃ
ȁίυ͈ࠠ౬֑͂̽̀Ȅऒ့͈׵ࠠ౬ఘ͉ै຦͈Ȅ̜̞͉ͥै৪ུ૽͈ଽহഎ߹̭̺࢜ͩͥͅ
̭̦͂ఉ̞ȃஜ৪͂๤͓̀Ȅࢃ৪͈ષ׵̱̹஻ै͈͕̠̦͉̥ࠠͥͅఉ̞̦Ȅ̷͈஻ै͈ࠠఱ
฼͉ౣশۼඤͅ੥̥̹ͦౣ̞ै຦́Ȅ฽ೱ࣭৽݅Ȅྦྷਤۓ̞̠ܳ̈́̓͂஛ྶ̈́৽ఴͬ঵̤̽̀
ͤȄশ͉ͅ઩ࠢഎ̢̯̜́ͥȃ̭͈̹͛Ȅࠠ౬̦̱̱͊͊৾ͤ೿ͣͦͥ͘ܓࡏ଻̯̯ͣͦ̀ͅ
̞̹ȃ̭͈̠̈́͢஻ै͉ࠠ୾൲ႁ̦ఱ̧̩Ȅ௲࢘଻͜෇̦͛ͣͦͥȄࠝ੅͈࿂͉́ະ๵̈́໐໦
̦ఉ̩Ȅऒ့͈׵ࠠ౬ఘু૸̷͈ࠝ͜੅τασ͈࢜ષͬ୨ͅབ̞̹ͭ́ȃ৘षȄ஻ै͈৘ୡ̦
༿̱̩̞͈͉̈́ίυτΗςͺ׵ࠠͬ೹੹̳ͥ૽̹̻͜෇̞͛̀ͥȃ̷̠̞̠փྙ͉́Ȅऒ့͈
׵ࠠ౬ఘ͜࿹ਜ̈́஻ै̦ࠠະ௷̳ͥޫ࿂ͅೄ࿂̱̞̹͈̜̀́ͥȃ̷̭́ಕ࿒̯͈͉ͦͥȄ͞
͉ͤίυࠠ౬͈ાࣣ͂൳ཱུ̲̩࿫̜̹ࠠ́̽ȃ
ȁ̱̥̱༷͉֚́Ȅཱུ࿫͈ࠠ஖఼̜̹̽̀͜ͅȄऒ့͈׵ࠠ౬ఘ͉ਲஜ̥͈ͣ৽ಫ̥ͣၗͦ͢
̠̱̥̹͂̈́̽ȃ׵੄ز͈ડᘵ̦̞̠ȃ
ȁٸ࣭͈ܾެ̦࣭͈ͬͩໍరͅત̳͉ٚͥͅȄૄ࠯̴̱̞̞͉̦̞̈́́̈́ȃ༷͉֚́Ȅܾެ
̷͈͈͈ࠝ͜੅എث౵ͬ෻ၪ̱̫̞̱̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ൳শͅȄ̷̦̦࣭ͦͩͅఉઁ̈́ͤ͂͜
۾ͩͤͬ঵̠̾͢ͅ෻ၪ̱̫̞͈̜̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͥȃ͈ࠠષ׵ͅ࠲஠̈́২ٛഎ࢘ضͬ঵̹
̵̫̞͈̜̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͥȃĲķȫ
ȁડᘵ͈࡞ဩ͉̺͘႖୓ͅ໳̢̭̥̱̞̦ͥͦ̈́͜Ȅऒ့ ȶ͈ࠝ੅ࠠ২ȷ͈ ৽ಫ͉ͤ͢ΑΠτȜ
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Π̺̹̽ȃ
ȁκς΀Ȝσ͈ܔ͈ࠠͬࣽশయͅષ׵̳ͦ͊Ȅ൚ட͈̭̦͂̈́ͣȄྫྙۋ௓̞́̾ͣ̈́͘ȃ
̢̹͂ΙͿȜγέ͈ࠠͬષ׵̱̀͜Ȅڞߤோឆ́Ȅ̹̩̽͘۷ݖ͈ܨ໦ͬେͤષ̬̭͉ͥ͂
̧̞́̈́ȃȪಎၞȫ׵ࠠͬຈါ̳͂ͥশయ̧̦̹̽̀͞ȃȪಎၞȫ̷͈ঀྵ͉ίυτΗςͺ͈
ͼΟ΂υΆȜͬࣞလ̵̯Ȅήσΐοͺ͈׵ࠠ୽஌్̞̭̜ͬ৾ͥ͂́ͥȃĲĸȫ
ȁ̭͈̠̈́͢ޑܨ͈୹࡞͈͂́͜Ȅȶၴષ߯ঊȷȪȶඵٴ͈౳ȷȫȄȶ࠮෗੝ઌȷȪȶ࠮͈੄ȷȫȄȶב
঱फ़᠂ȷȪȶב঱फ़̱ȷȫȄȶୌ஌ྫ୽মȷȪȶୌ໐୽஌։ુ̱̈́ȷȫȄȶᗦਐ৻Ȅಎ࣭ȷȪȶል̢ͧ঑ඣȷȫ
͈̦̈́̓̈́̓ࠠ׵̲̹ͣͦȃ̷͈ಎ͈ȶୌ஌ྫ୽মȷ͉ΡͼΜैزτζσ·͈઀୰ͬ඾ུ͈ऒ
့׵੄زఆ५౶̦݅ݗ૗̱̹͈ͬ͜Ȅಎ࣭ࢊཱུͅ࿫̱̹̜ࠠ́ͤȄષ׵̜̹͉̽̀ͅȄ
ȁ̭͈ܾެ͉ံĲĺĴıාˏ࠮ĳĲ඾̥ͣȄષ٬͈ȶࠝ੅ࠠ২ȷ̞̠͂ݢૺഎ̈́ࠠ౬̽̀͢ͅȄ
൭એఃཱུ͈࿫ȄဩޙȪζζȫ͈׵੄Ȅݺࢨ෗͈ໍర௡౾́ષ׵̯̹ͦȃࠠા͉ཤঅ୼Ⴙ͈׵
ࠝ܁ȃজ͉ါݥͅ؊̲̀Ȅ׵੄Ȅ௡౾Ȅ࢘ض̈́̓ͅ۾̳ͥ঩ၳͬ೹ރ̱̹ȃĲĹȫ
ȁ̞̠͂ࠐ֌̜ͤ͜Ȅȶ୤̧२਱ාయȷ̤̫ͥͅȄଲٮഎ̈́ίυτΗςͺ׵͈ࠠಲၠ͈ಎ͈́Ȅ
ಎ࣭͈ऒ့׵ࠠڰ൲̞̠͂௰࿂̵̠̥̦ͬͩͥȃ൚ޫ͈ȶࠝ੅ࠠ২ȷͅచ̳ͥ৾ͤ೿̧̦ͤ͘
͍̱̩̹̹̈́̽͛Ȅࠠાౝ̱͉ఱ་̜̹́̽ȃࠫޫષ׵͉඾ུ૽ࠐא͈ȶષ٬׵ࠠ܁ȷȪ࡛ז
հדْ܁ਫ਼ह౷ȫ࣐́ͩͦȄ۷ݖ̦ಎ࣭͉́ೇ̱̞जົ́ໍరͬ۷̹̞̠͂ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄίυ͈ࠠ౬̵͢ͅȄऒ့͈ࠠ౬̵͢ͅȄਇক͞࿒എȄၾ̷̸͉̈́̓ͦͦ։̈́ͥ
͈͈͜Ȅ࿹̹ͦ஻ै̦ࠠະ௷̳ͥࡕ̱̞࡛৘ͬஜͅȄཅີ̈́ಇୟͬခཱུ̳ͥ࿫ࠠͬ஖̞̠͐͂
࣐൲͉൳̲̜̹́̽ȃ
ȁཱུ࿫̦ࠠఉ̩׵̲̹ͣͦၑဇ͈ల२ͅȄ߃య͈ࠠໍర࠺୭଼͈̦ۖȄཱུ࿫͈ࠠୃږ̈́ષ׵ͬ
خෝ̱̹̭̦̜̬͂ͣͦͥͅȃ
ȁ׵ࠠບაز͈ಫࢪ͉ȶಎၫȷ̞̾̀ͅȄষ͈̠͢ͅບ̳ͥȃ
ȁ̭͈ࠠ౬̦հ೰̱̹౷պͬං̹ၑဇ͉Ȅდࠠอജͅຈါ̈́৽۷എૄ࠯͂ݖ۷എ̈́ૄ࠯͈̞
̴̷̦̞̹̭̜ͦͧ̽̀͂ͧͥ͜ͅȃݖ۷എૄ࠯͉Ȅఱസঌ͉ͅȄდࠠͬՔࢡ̳ͥ۷ݖ̦ܡ
ͅ௖൚ତ̞̹̭͂Ȅ৽۷എૄ࠯͉Ȅდ͈ࠠಿ̧̹ͩͥͅߎ൰ً͈೾́Ȅ׵ܿȄ׵੄Ȅໍర๼
੅ڎ༷࿂͈৘ႁ̦Ȅ̳́ͅ௖൚̈́τασͅో̱̞̹̭̜̀͂́ͥȃĲĺȫ
ȁম৘Ḙ͉̏ͦౙͅȶಎၫȷ̵଼̺̫̯̹̥̩ͬࢗ͊ͤ́̈́Ȅ̷͈শయ̤̫ͥͅდࠠ஠ఘ଼͈
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̦̹ࢗ̾̈́̽͜ͅȃ̷͈৘ఠ̞̾̀ͅȄ͉͜͞൚শ͈৘ष͈ໍరͬ۷ͥম̧͉̞̦́̈́Ȅ໲ࡃ
̹ͬͤ͢ͅȄ̜ͥ೾ഽ͉Ȅ൚শ͈ໍర͈৘௨ͅ߃̧̩̭̦̿͂́ͥ͂এͩͦͥȃܜ̥͈̾႕ͬ
ࡉ͙̠̀͢ȃ
ȁĲĺĴĴාȄȶܾࠠފ২ȷ͈ȶᗦਐ৻Ȅಎ࣭ȷ͈ષ׵̞͉̾̀ͅȄȶ׵੄͈ܿࢦ̞̾̀ͅ࡞̢͊Ȅ
মஜ͈੔๵͜਱໦́Ȅ૽ऺࠫ͜ਬ̯̤ͦ̀ͤȄ଼ ̱̞ࢗ̀ͥ͂࡞̢ͥȃȪಎၞȫΓΛΞͻϋΈ͉Ȅ
ಎ࣭͈ໍర̭͈̠́̈́͢ΓΛΞͻϋΈ̧̦̭͉́ͥ͂৘ͅઠॷͅ౵̳ͥȃȷ͂ ĳıȫȄඤယ͈࿂͉́Ȅ
ఱ໙̈́ॉੰ̽̀͢ͅȄࡔै͈ȶ฽ೱȷ͈૗̦̥̈́ͤถ̹͛ͣͦ͂ࡕ̱̩๡฻̳ͥऒ့͈ࠠບა
ز̦͜Ȅ̷͈׵੄͂ΓΛΞͻϋΈ͈̯͉͢෇͛ͥȃ
ȁ̹͘ȄĲĺĴĶා͈ȶષ٬ުဒࠠ૽ފٛȷ͈ໍరͅ۾̱͉̀ȄȶĲĺĴĶාષ٬͈ȶ߄ઽఱܾ֭ȷ
́࢖׵̯̹ͦȶٝ੉෗ެȷ͉ȄȪಎၞȫࡢ૽͈ܿ੅͈ૺ༜̦਱໦ͅอܞ̢̯̹͈̞̠ͦ͂͜͢ȃȷ
͂ĳĲȫȄບ̯ͦͥષȄͺ΃ΟηȜ৆͈૽ऺ଼֗ͤ͢Ȅ৘ष͈׵ࠠڰ൲͈ಎ̥̹ͣ֗̽෰࿹஠ఘ͈
׵̦̳ܿ́ͅȶ௖൚Ȅ଼੃́͘ͅਘު̱̞̀ͥȷ̞͂ͩͦͥĳĳȫȃ̯ͣͅȄໍరܿ੅͈ૺ༜͜ಠ
̱̥̹̽ȃ
ȁࢻ૬̦Ĳĺĳĵාۖͅ஠ͅ੥̧ڬͤͬঀ̽̀ոࢃ͈਱ତාۼͅࢃȄໍర๼੅̦ఱ̧̈́ૺ༜ͬ
ଛ̬̹ȃ̭͈শܢ͉ͅȄৢ৘എ̈́ΓΛΞͻϋΈ̦̳̞́ࣞͅτασ̜̹̽ͅȃȪಎၞȫ̭͈
শܢ͈ఱൽߓ͈߸͉̳́ͅΩσί͞ςϋΥσ͈౯༌͈̈́̓ऺၳͬঀ̽̀Ȅၛఘഎ̈́෸ࠊͬ̾
̧̩̭̦̹ͥ͂́ȃȪಎၞȫ̭͉ͦȄΓΛΞͻϋΈ͈ܿ੅̦ઁ̩̈́͂͜ષ٬̤̞͉̀ͅȄ๤
ڛഎ଼੃̱̞̹̭̀͂ͬփྙ̳ͥȃĳĴȫ
ȁĲĺĳĵාȄࢻ૬͈׵੄̱̹ȶઁཊཊഎ୾ঊȷ̦Ȅდࠠঃષ̤̞̀ͅ੝͛̀߃య͈ࠠ૧̱̞ໍ
ర͈ࠁͬैͤષ̬̹̞̠͈͉͂Ȅਔ౶͈ম৘̺̦Ȅ̷͈ࢃ͈૫൫Ȇຽݞ͈ൽ͈͉ͤಿ̥̹̽ȃ
२਱ාయͅව̽̀Ȅდ͈ࠠໍర̦ڎ༷࿂̹ͩ̽̀ͅȄষల଼ͅ੃ͬଛ̬̹ȃĲĺĴĴා ȶܾࠠͅފ২ȷ
̦ȶᗦਐ৻Ȅಎ࣭ȷͬ࢖׵̱̹̭͉͂ܡͅ૘̹̦ͦȄ̷͈ໍర̞̾̀ͅȄষ͈̠̈́ࠠ͢ບ̦੥
̥̞ͦ̀ͥȃ
ȁȶܾࠠފ২ȷ͉Ȫಎၞȫ͈̓ࠠ͜Ȅಿ̞শۼ̥̫ͬ̀Ȅࡕ̱̞ςΧȜ΍σ̱͉̲ͬ̀͛̀
ໍరͅ੄̳͈̜́ͥȃΓΛΞͻϋΈ͈߃యاȄચྶ͞໚௡͈಺გ̈́̓͜Ȅߗஜ͈ܗ୥̜́̽
̹ȃĳĵȫ
ȁ৘͉Ȅໍర͈ڎ༷࿂ͅ෻ၪ̱Ȅ׵੄ز͈͂́͜ࡕྟ̈́ςΧȜ΍σͬਹ͇̥̀ͣȄ͉̲͛̀ໍ
రͅ੄̳̞̠͂Ȅࢻ૬͈׵੄̱̹ȶઁཊཊഎ୾ঊȷ́ই̹̽͘ίυΓΑ͉Ȅౙͅ൚͈ໍర࣐ͬ̽
̹ȶܾࠠފ২ȷ̷͈͙̦͈ࢃ͜৘க̱௽̫̹̺̫͉̩́̈́Ȅ२਱ාయ͉́Ḙ͈̏ίυΓΑͬ൩
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̢̀͘Ȅໍర஠ఘ͈ͺϋ΍ϋήσͬା̢̞̠༷̦ͥ͂ͤ͞ږ৘ͅდࠠٮ஠ఘͅ૫൫̱̹ȃ̭ͦ
ͤ͢ͅȄ஻ैࠠͬ܄͚დࠠໍర஠ఘ̦ιςΛΠͬං̠ͥ̈́ͤ͢ͅȄৢ৘͈ࠠఉཱུ̞࿫͉ࠠ૧̱
̞ນ࡛਀౲͈ږၛ̽̀͢ͅȄࢵ̈́ͥুဇͬං̢̹̞̠͂͢ȃ
ȁ଼̭͈̠͢ͅ੃̱̹ໍర͉̹͘ݙͅȄৗ͈̞ܾࣞެͬຈါ̱̹͂ȃ࿹̹ͦ஻ै̦ࠠະ௷̳ͥ
ոષȄཱུ࿫͉ࠠ৾ͤව͈͉ͦͣͦͥুட͈ၠ̜ͦ́ͥȃ׵ࠠບაز͈ಫࢪ͉ȶષ٬ުဒࠠ૽ފ
ٛȷͬა̲ͥषȄষ͈̠̞̞̽̀ͥ͢ͅȃ
ȁࡓໍర૽̺̹̽ఉ̩͈דْ෰࿹̦ȄȪಎၞȫठ͍ໍరͅ࿗ͤȄ͕֚͂ͭ̓౿̱̀ྴै͈ષ
׵ͬါݥ̱Ȅ๞͈ͣ௖൚଼੃̱̹׵ܿͬ਱໦ͅอܞ̱̠̱̹͂͢ȃĳĶȫ
ȁ׵଼̦ܿ੃̱̞̯̭͈̀ͥ͂ͦͥͦͣ෰࿹͈ਫ਼௺̳ͥȶષ٬ުဒࠠ૽ފٛȷ͉Ȅম৘Ȅୟޭ
എͅଲٮഎ̈́ྴैͬ׵࿒̱͂̀஖̺ͭȃࢃͅȶષ٬ުဒ৘ࡑࠠ౬ȷ͂ྴͬ་̢̀Ȅίυ͈ࠠ౬
ͅഢ̲ͥष͈ΟΫνȜ࢖׵ ȶͅድᒃȷȪȶ૽ࠁ͈زȷȫ̦ ஖͊ͦȄඵٝ࿒͈࢖׵ ȶ͉޸ओఱ૳ȷȪȶ࠿
ख़ۗȷȫ̜̹́̽ȃ̴ཱུ̞ͦ͜࿫ࠠ́Ȅ̷͈ࢃ͈࢖׵ཱུ͜࿫̦ࠠ௽̞̹ȃ̭͉֚ͦࠠ౬͈႕ͅ
ً̨̞̦̈́Ȅໍర͈༷̥ͣ͜ݙͅুอഎཱུͅ࿫ࠠͬຈါ̳͂ͥ߹͉࢜৘ͅಕ࿒ͅ౵̳ͥȃ
२Ȅ୬ಗ͈ൽȇȶ٨༎ȷ
ȁ๊֚ͅȄٸ࣭͈੄ြমͬຝৢཱུ̳ͥ࿫ࠠͬ۷͉ͥͅȄ̜ͥ೾ഽ͈౶ে͈੔๵̦ຈါ͂এͩͦ
ͥȃٽ͇Ȅ۷ݖ͉౶েτασ̦̞͕ࣞ̓Ȅཱུ࿫ࠠͅచ̳ͥၑٜ̦ං̳̩ͣͦ͞Ȅ̷̢ͦͬ͠ͅ
਋̫වͦͥخෝ଻͜ఱ̧̞͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥̱ܡͅ੆͓̹̠͢ͅȄ२਱ාయ̤̫ͥͅಎ࣭́
ཱུ͈࿫͈ࠠષ׵̦Ȅࢡ಺̜༷֚́ͥȄ۷ݖ௄̷͉̞̠ͤ̽͢ఱਤا̦ૺ̞̹ͭ́ȃཱུ࿫͈ࠠၦ
େ͂۷ݖ͈ఱਤاȄ֚ࡉ಺გ̦ඳ̱̞ඵ͈̾௰࿂͉̞̹̞̽Ȅ͈̠̱̓̀͢ͅވంͬ֋঵̱Ȅ
२਱ාయ͈დࠠໍరͬ঑̢̞̹̺̠̥̀ͧȃ
ȁ൚শཱུ͈࿫͈ࠠ׵࿒ͬ಺͓ͥषȄȶ٨༎ȷ̞̠͂໲ল̦̩͢࿒̩̾ͅȃ̭͈ȶ٨༎ȷ͉͂Ȅ
ཱུ̳̻̈́ͩմ͈̭̜͂́ͥȃ̭͕ͦ̓ఉཱུ̩͈մ̦̩̹̾ͣͦၑဇ̞͉̾̀ͅȄܡͅა̲̹̭
̦̜͂ͥĳķȫȃུა͉́Ȅཱུ࿫̤̫ࠠͥͅ਋ယ࿚ఴٜͬࠨ̳ͥఏފ͈ൽཱུ̱͈͂̀մͅࡠ೰̱̀
ࣉ̢̹̞ȃ
ȁȶࡼঅȷ૧໲ا׋൲ոြȄٸ࣭͈ܾެཱུ͈࿫̦େ̧࣐̹̦ͭͩͦ̀ͅȄಎ࣭͈ໍర́Ȅ৘ष
͈̠̓͢ͅͅ׵̲̥̞͉ͥ̾̀ͅȄ̜ͤ͘ა݈̯̭̥̹ͦ̀̈́̽ȃ̹̺Ȅ۷ݖ͈਋ယȄષ׵͈
৘ष͈̈́̓ࣉၪ̥ͣȄཱུմଔૺ̦ܖུഎͅ৽ၠ̜̹́̽ȃ்̩͜ඵ਱ාయͅȄষ͈̠̈́͢ၑဇ
̦ࢊ̞̹ͣͦ̀ȃ
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ȁজࡢ૽͈౶ে͂ࠐࡑͦ͊͢ͅȄୌဢ͈ܾެ̷͈ͬ͘͘ઁ̱͜٨̴͛ಎ࣭͈ໍరͅ֊̱̀׵
̲͈͉ͥȄ୲చͅະخෝ̺ȃ২ٛͅ਋̫ව̤̠ͦ̀ͣ͂͜এ̢͊Ȅ٨௮͈਀௽̧ͬ൩̫̈́͘
̞͈̺ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ͉ͩͦͩͦຽ೒͈۷ݖ͈ၛા̈́̽̀ͅࣉ̵̴̢͙̠̀͂͢ͅȄ̹̺๞ͣ
̦କ੔̦೩̞͂ୣ̥͛ͥ͊ͤḘ͉̏ͦ́૧͉ࠠז׿ͅྦྷਤͅຽݞ̳̭͉̞̺̠ͥ͂̈́ͧȃĳĸȫ
ȁࡔै͈͉̞́̈́͂͘͘Ȅै຦͈ୈଡ̦అ̱̠̈́ͩͦ̀͂͘ܓᏼ̳ͥ૽̦̞༷֚ͥȄ२਱ාయ
ͅවͥ͂Ȅࠠ౬͈ίυاȄྦྷਤۓ͈ܳ̈́̓ၑဇ́۷ݖ͈ఱਤا̦ૺ͚̥̈́Ȅࡔैཱུ͈ͤ͘͘͢
մͬષ׵̳ͥၠ͉̯ͦͣͅସ̞ͬ௩̱̹ȃȶୌࠠಎ׵ȷȪٸ࣭͈ࠠͬಎ࣭͈ഥൡ׵͈༷ࠠͤ́͞
׵̲ͥȫͬ೹੹̳ͥ૽̢̯̞̹͜ȃ
ȁდࠠز̹̻͉ٸ࣭͈ܾެͅచ̱Ȅఉઁဏ೒̧̥̯̫̞ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃȪಎၞȫΑΠȜςȜ
͉Ȅٸ࣭̱̥̩̈́ͅಎ࣭૽̦ޟྙͬ঵̹̞͈͉̈́͜ഐ൚ͅॉੰ̱Ȅ̜̞͉ͥಎ࣭૽͉ͅ൚̹
ͤஜ́͜Ȅٸ࣭̞ܾ̈́̾ͤ͘ͅެ͉̞̈́ͅඤယͬഐ൚ͅحຊ̳ͥȃા͉͂ྃȄȪಎၞȫނࠠ
ཤނၠ ȶ͈ાঊஊொȷȪા͂ા͈ۼ͈ொ̱დȫͬ ͈ࠠΑΠȜςȜͅ؊̲̀Ȅഐ൚৾ͤͅවͦͥȃ
Ȫಎၞȫ͈ࠠఴྴ͉Ȅུြ͈փྙͬ༗̭̾͂ͬࡔ௱ͅȄ૧̱̞ఴྴ̫ͬ̾ͥȃࠠ஠ఘ͈փྙ
ͬٽگ̱Ȅ࡛య૽̦ඤယͬே௨̱̳̞͈̦̞͜͢͞ȃȪಎၞȫ૽ྴ͉ઁ̱ౣ̩̱̀Ȅඵ໲ল
̜̞͉ͥ२໲ল̳ͥͅȃȪಎၞȫ࡞ဩ͉Ȅȶୌࠠಎ׵ȷ̜́ͥոષȄঢ়ݳ͈ࠨͤ͘໲߉ͬঀͩ
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃĳĹȫ
ȁ̭͈̠͢ͅȄཱུմ͈ळ໐́͘ळ̥̩̭̺͈̜ͩͥ́ͥȃޭ౤̈́փࡉ̥̱̞̦ͦ̈́͜Ȅೄ࿫͈
ཱུ࿫ཱུࠠͤ͢͜մ͈͕̠ͅܢఞ̳ͥ߹̦࢜Ȅ஛ྶͅॿ̢ͥȃ
ȁષ׵ཱུ̯̹ͦմ͉ٽ͇ࡔै͈ఱ޼ͅ״̤̽̀ͤȄ૽ྴ͞౷ྴ͞੄ြম̷̤͍͈͢ાਫ਼̦̈́̓
ಎ࣭໓ͅͺτϋΐ̯ͦͥȃΓςέ̷͈̱͓༷ͤ͞͝Ȅ໚௡̷̻̈́̓ͧͭͦ̈́ͤ͜͜ͅಎ࣭̱ͣ
̩̞̈́̽̀ͥȃஜ੄ ȶ͈ઁཊཊഎ୾ঊȷ͉ ̷͈ࢡ႕̜́ͥȃ̭ ཱུ͈մ̦̩̹͈͉̾ͣͦĲĺĳĵා́Ȅ
੝׵̯̹͈ͦ͜Ĳĺĳĵා̺̦Ȅȶಎၫȷ͈ષ׵̽̀͢ͅȄ̷͈גޣ̦̯ͣͅڐఱ̯ͦȄ୽ஜ̽͜
͂͜ఉ̩׵ཱུ̲̹ͣͦ࿫͈̞̞֚ࠠ̾͂ͩͦ̀ͥȃཱུ̭͈̤̫ࠠͥͅմ਀༹͈ڰဥ͉Ȅ̹͕͘
̥͈ఉཱུ̩͈մै຦͜ͅࡉ̹̠ͣͦ͢ͅȄ۷ݖ͈਋ယ͈௯ૺ֚ͅ࿨ͬฃ̹̽͂এͩͦͥȃ
ȁࣉ̢͙̀ͦ͊Ȅ૧̱̞׵͈ࠠఱਤا̜̞͉ͥྦྷਤا̦ލ͊ͦ̀ݛ̱̞ȃ̭͉ͦͅȄஜ੆͈͢
̠ͅȄऒ့͈׵ࠠ౬ఘ̦ୟޭഎͅႁͬව̧̹ͦ̀ȃ̭͈͕̥ͅȄίυ͈ࠠ౬Ȅ๊̹͈֚͘׵ࠠ
ز͂׵ࠠ౬ఘ഼͜ႁ̱̞̹̀ȃ౷༷͜ͅ੄̥̫Ȅ෠ྦྷͬచયͅ׵͈ࠠ৘ࡑͬদ͙̹૽̞ͦ͊͜
ȪࠠैزȄ׵੄زߧᄵୌȫȄఱਤا͈۪̱֚͂̀ڠࢷ׵ࠠͅ႗̺ͭ౬ఘ̜ͥ͜Ȫࠠ౬ȶླྀഴ২ȷȫȃ
̯ͣͅȄȶ̷͈౷պͬ঑̢͈͉ͥ२ٴ͈ഛ֔ົ͈߲ਤ̜́ͥȷ͂ ̞ͩͦͥĳĺȫȄ୰੥ز͞ඩؕزȪவ
ਗȄષ٬͈̈́̓౷͈ྦྷۼ׵ࠝͬͥ͞૽̹̻ȫ͞ނ͈ࠠ෰࿹̈́̓ͅਠ̧̠͓̺͂৽ಫ̳ͥ૽̞͜
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ͥȪ㯛≊ȫȃ
ȁ̹͘Ȅ࡛ ৘̱͂̀Ȅၰ৪͈಺გ͉ະخෝ́Ȅ̷ ഼͈ႁ̧̜̹༷̦ͬͣ͛ࡋྶ̺̞̠͂૽̞ͥ͜ȃ
ȁ࡛ह͉Ȅ૧̱̞׵͉ࠠȶݰܾȷͅȄȶݰܾȷ͉૧̱̞׵ࠠͅ߃ܙ̠̳ͧ͂ͥ߹̦̜̦࢜ͥȄ
ࠫޫ͉ވു̱̠ͦ̈́̽̀͘ͅȃ̶̈́̈́ͣȄၰ৪͈ۼ͈ݻၗ͉ၗ̨̳ͦȄಽ͍ק̢͈ͣͦͥ͜
͉̞̥̺́̈́ͣȃȪಎၞȫ׵ࠠ׋൲ͅਲম̳ͥ࿻͢Ḙ̏ ͈٭૗͈࡛৘ͬ਋̫ව̠ͦ͢ȃȪಎၞȫ
୲చͅၰ৪ͬ൳শͅං̠͉̈́̓͂͢এ̞̭ͩ̈́͂Ḙ̦֚̏ͦ๔ఱম̭̺̈́͂ȃĴıȫ
ȁ̾ͤ͘Ȅၑே࡛͂৘̦಺გ̧̞́̈́ոષȄྦྷ ਤ͉ͅܜ໦٨ၻ̯̹ͦ๞͈ͣࢡ̧̈́ȶݰܾȷͬȄ
ઁତ͈ࠝ੅ਇྙ̦֚౿̳ͥ૽͉ͅ૧̱̞׵̞̠͈̜ࠠͬ͂́ͥȃ
ȁ̹̱̥ͅȄ̷̸͈ͦͦ৽ಫ̷͉͈ͦ̈́ͤ୰ංႁ̦̜ͤȄ̷̸഼͈ͦͦႁ̜ͥ͜೾ഽ଼͈ض̦
ષ̦̞̽̀ͥȃ̱̥̱Ȅ̓ͦ͜۷ݖ͈֚໐̺̫ͅ༊̞̦̽̀ͥۜޑ̞͂࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ͘
̴۷ݖ͈କ੔̥ͬࣞ͛ͥȄ̷ͦ͂͜ྦྷۼࠝෝ͈ນ࡛਀౲ͬৰͤ̀۷ݖͅȄ૧̱̞׵͈ࠠ૧̱̞
ඤယ̴ͬ͘౶̠̥̽̀ͣ͜Ȅ̻̓ͣͬ൚࿂͈ݢྩ̳̥̞͉͂ͥ̾̀ͅȄಿා̹ͩ̽̀ͅȄ̞ͧ
̞ͧ͂ა݈̦߫ͤࢩ̧̬̹̦ͣͦ̀Ȅ֚౿̱̹փࡉ̦̥̥̈́̈́ං̞͈̦ͣͦ̈́৘ૂ̜̹́̽ȃ
̭͈ඳޫͅచ̱Ȅ׵ࠠ૽ু૸͜ྭ੖̲ͬۜȄ̷ͦͅේ̯ͦ͘Ȅএ̠೒ͤͅდ͈ࠠఱਤا̦ૺ͘
̞̭̈́͂ͅઙ̞̹̽̀ȃ
ȁཱུ̱̥̱մॐ͉Ȅၛા͈։̈́ͥఉ̩͈ࠠ౬̦֚౿̱̀৾ͤව̹ͦȃȶ໲ྶܾȷশయ̥ͣই̽͘
̹ٸ࣭ܾެ͈̭͈చੜ༹༷̦Ȅ૧̱̞শయ̈́̽̀͜ͅȄ௖་̴ͩͣਹ༯̯̹͈̜ͦ́ͥȃম৘Ȅ
დࠠఱਤا͈਀ၛ̱̀͂̀Ȅࢩํսཱུ࣐̹ͩͦͅմ͈ࢥຳ͉৘࢘ͅضഎȄࣣၑഎ̺̹̽ȃ۷ݖ
ͅ਋̫ව̳̞̭͈̠ͦͣͦ̈́͢͞ࢥຳ̦ঔ̯̭ͦͥ͂̽̀͢ͅȄٸ࣭ܾެ͈਋ယ̦༴̢ͥ੨
࿚ఴ̴̢̦̜ٜ͂ͤࠨ̯ͦȄఱਤ͈ΣȜΒͅ؊̢̧̭̦̹͈̜ͥ͂́́ͥȃ஠໐͉̞̦́̈́Ȅ
२਱ාయཱུ͈࿫͉̭͈̠̱ࠠ̀͢ͅȄȶ٨༎ȷ̞̠͂୬ಗ͈ൽͬࠐ̀Ȅఱਤا̦ૺ͚ಎȄࢩ̩
׵̲̞̹͈̜ͣͦ̀́ͥȃ
অȄΏͿȜ·Αάͺै຦͈ષ׵
ȁ२਱ාయ͉ఉ̩͈փྙ́Ȅఉਹ͈଻ڒͬ঵̾শయ̜̹́̽ȃஜ੆͈̠͢ͅȄಎ࣭̤̫ͥͅ߃
య͈ࠠໍరକ੔͉Ḙ͈̏শయ͉̥͈́̈́ͤτασͅో̱̞̹̀ȃུြ̈́ͣȄდ͈ࠠࢵ้̈́ͥו
̦ܢఞ̴̧͉̺̹̦́ͥ̽Ȅ̷͈฽࿂Ȅಎ࣭২͈ٛೄ࿂̳ͥܓܥ͉૬̯࣫ͬ௩̳༷̺̹֚̽ȃ
ȁ̭͈শܢͅȄΏͿȜ·Αάͺै຦͈ષ׵̦ޭઁ̞̭͉̈́͂ޟྙ૬̞ȃۯࡉ͈ࡠ͉ͤ́Ȅ
ĲĺĴĸා˒࠮Ȅȶષ٬ުဒ৘ࡑࠠ౬ȷͥ͢ͅȶ္ྟ؎ဓਁႡဩȷȪȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷȫ͂Ȅ
ȶ࣭ၛࠠ୺ȷ͈ల਱२ٝ࢖׵̱͂̀ධނ́׵̲̹ͣͦȶրබও੸૽ȷȪȶαΣΑ͈੸૽ȷȫ͈͂ඵ
ུ̺̫̜́ͥȃ႕͈ȶಎၫȷ͉਱ତා̞̠͂ಿ̞ం௽ܢۼಎȄ͘ ̷̹ͦͅ௽̩୽শಎ͈ȶࡧോȷ
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ષ٬̀ͅȄ൳শͅ२͈̾ࠠા́࢖׵ͬജٳ̳̞̠ͥ͂։႕͂͜࡞̢ͥષ׵ఘଷͬ͂ͥಎ́͜Ȅ
ΏͿȜ·Αάͺै຦͈ષ׵͉֚Ȅඵཱུུ͈մ͈͕̥Ȅࡔै͈͈͘͘ષ׵̦̥̹̈́̽ȃ̶̈́ΏͿȜ
·Αάͺै຦͈ષ׵͉̭͈̠͢ͅઁ̥̹͈̺̠̥̈́̽ͧȃ
ȁ๊֚ͅȄΏͿȜ·Αάͺै຦ͬષ׵̳͉ͥͅȄ̷ͦͅ͏̯̱̞ͩࣞକ੔͈໲ڠഎཱུ࿫̴̦͘
ຈါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁΏͿȜ·Αάͺ̞̠͂ྴஜ͉Ȅड੝͉Ȅ୹ޗ঍̹̻̽̀͢ͅಎ࣭ͅત̯̹ٚͦȃୄ͈ሣཅ˒
ාȪĲĹĶķාȫȄષ٬ཧ٬੥͈֭੄ๅ̱̹ȸఱם࣭ধȹ͉ͅȄষ͈ܱ੆̦̜ͥȃ
ȁ΀ςΎαΑশయ͉ͅȄথ໲̦ड͈ࣞޏٮͅో̱Ȅ̷಼̢̞̺ͦͬͥ͘ͅশయ͉̞̈́ȃ౶ে
૽͉́Ȅ৸എබȪSidneyȫȄওུ૗ȪSpenserȫȄᒃᴃȪLylyȫȄ୳࣪ওຉȪShakespearȫȄ෼आ
ȪBaconȫ̦̈́̓ခྴ̜́ͥȃĴĲȫȪυȜζল͉ຊ৪ȫ
ȁ̭̭̞̠́ȶ୳࣪ওຉȷ͉Ȅ̳ ̻̈́ͩΏͿȜ·Αάͺ͈̭̜͂́ͥȃୄྎȄྦྷ ࣭ոࣛȄΏͿȜ
·Αάͺ͈ત̦ٚͤ͢ອ้࣐̠̦ͩͦͥ̈́ͥ͢ͅͅȄȶकܖও๝঺ȷȄȶဩও༃ȷȄȶक࣪๧঺ȷȄȶ॑
আ๤঺ȷ̈́̓͂Ȅ̞̞ͧͧ̈́࿫ྴ̦ঀͩͦ̀Ȅ࡛ह๊̞̠֚ͅȶ᧳আ๤Տȷ̞̠͂࿫ྴ͈ঀဥ
͉Ȅၴ߼಼͈ȸ֩ຕ৒থდȹ̦ड੝̺͂࡞̞ͩͦ̀ͥȃ
ȁࡣ໲زႅ޹ධȄᶜօ̦ρθ͈ȸTales From Shakespearȹཱུ̥ͣ࿫̱̹ȸם࣭থ૽߅༏׹ࢊȹ
ȪĲĺıĵා੄ๅȫ̦Ȅ֚ ܨͅΏͿȜ·Αάͺ͈૽ܨͬࣞ͛Ȅಎ࣭උ৪ۜͅ൲ͬဓ̢̹ȃ͕̥͜ͅȄ
ΏͿȜ·Αάͺܾެ͈໤ࢊͬࢊ̤̳ͤ̈́૽̦̞̹̦Ȅ̴̞ͦ͜໲࡞͈઀୰͈ࠁ̜́ͤȄΏͿȜ
·Αάͺै຦͈૯͈উ̦ഥ̥̹ͩͣ̈́̽ȃȶࡼঅȷ૧໲ا׋൲ࢃȄ̠̩͢͞ΏͿȜ·Αάͺै
຦ཱུ͈࿫͈փ̦̞݅ࣞτασ́ठ෇ে̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄͺις΃́׵͈ࠠ༓ޑ̱ͬ̀ܦ࣭̱
̹ဒષ≙̦ॠধȸ૧࠮ȹͅࣂͬܙ̵Ȅଲٮڎ࣭͈ΏͿȜ·Αάͺཱུ࿫͈ેޙͬત̱̹ٚࢃȄಎ
࣭͈́ΏͿȜ·Αάͺཱུ࿫͈ਹါ଻ͬ੹̢̹ȃ
ȁಎ࣭૧থ଼͈ࢗȄ૧׵଼͈ࠠࢗȄ͍̈́ͣͅ૧໲ڠ଼͈͉ࢗȄΏͿȜ·Αάͺཱུ࿫͈֚ͬ̾
ܳത̧̳͓̺͂ͥȃĴĳȫ
ȁฒდͬဥ̞̹ۖ஠ܾ̈́ެ͈ࠁ৆͈́ΏͿȜ·Αάͺཱུ࿫ ȶ͉ࡼঅȷ૧໲ا׋൲ո͈̭ࣛ͂́Ȅ
ड੝ཱུ͈࿫৪͉ࠠैز̜̦́ͤ̈́ͣȄ׵੄ز̜́ͥ͜ന̜̹ۧ́̽ȃ๞̦ड੝ཱུͅ࿫̱̹͈͉
ȶΧθτΛΠȷȪĲĺĳĲාȫ͂ȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷȪĲĺĳĴාȫ̜́ͥȃ̷͈ࢃȄཱུ࿫̦ૺ
͚̾ͦͅȄথ૽ࠠ͞ैز̦̈́̓ষș̭͈͂ॽমͅࠈͩͤȄ̯ͣͅ२਱ාయ฼͊̈́ͥ͂ͅȄȶಎ
لޗ֗໲اܖ߄ൣমٛȷ͈͂́͜ȄΏͿȜ·Αάͺ஠ਬཱུ࿫̞̠͂ఱܰ࿅̈́ίυΐͿ·Π̦ၛ
̻ષ̦ͤȄఉ̩͈୺࿝ز̦ιϋΨȜ̹͂̈́̽ȃ̱̥̱̭͈ίυΐͿ·Π͉੨๊͈মૂͤ͢ͅਫ਼
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ܢ଼͈ضͬݷ̴̬ͣͦͅȄ୽௔͈཮อ̢̱̹ͬࠞ̀̽͘ȃࠫޫȄĲĺĴĸා͈́͘ĲĹාۼȄΏͿȜ
·Αάͺै຦͉஠໐́ĲĲਅཱུ̦࿫̯ͦȄ̷͈̠̻Ȅ֚ਅ͈ै຦̧̾ͅȄໝତ͈࿫̦̜ͥાࣣ
̜̱ͥ͜Ȅཱུ̹͘մ̜̹̽͜ȃ
ȁΏͿȜ·Αάͺཱུ͈࿫̦୽௔ٳইࢃ̥ͣঅ਱ාయ̥̫̀ͅȄࢡ಺ͅഢ̲̹̭͉͂ܜ໦փٸ
͜ͅএ̦ͩͦͥḘ̞̏ͦ̾̀ͅࣂͬ٨̷͈͛̀મळͬა̲̹̞ȃĲĺĴĸාཱུ͈́͘࿫͈ಇୟ͉Ȅ
ၑே̢͉̞̞̦͂̈́Ȅໍరષ׵͈׵࿒̱͉͂̀Ȅ஖఼ঠ̠̈́ͤͥͅତ͉̜̹́̽ȃඅ̧ܱ̳͓
̭͉͂ȄനۧȄడབᄞȄࣞઍධȄၴ৘ਝ൝ཱུ͈࿫͉Ȅ࡛ह͈۷ത̥͙ͣ̀͜Ȅ࿹̤ͦ̀ͤȄ஄
Ⴏ̯̹ͦ໲ડ̯̞̹̞̠̭̜́̈́ͦ̀͂͂́ͥȃ
ȁ̤̈́ȄΏͿȜ·Αάͺै຦͈ષ׵͉ܿͅ੅എ̞ࣞͅτασ̦ါݥ̯̭͉ͦͥ͂࡞̠́̈́͘͜
̞ȃ̷ͦͬ׵̲̠̳͂ͥ̈́ͣ͊͢Ȅ̞̞ͧͧ̈́փྙ́ဒဉ͈̜۪ͥޏ̦༗વ̯̫ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́ȃ̱̥̱२਱ාయ͉Ȅ২ٛૂସ̦޽ท̱̞̩̀ಎ́Ȅ̷ ͈̠̈́͢ဒဉ͉඾ͅ඾ͅංඳ̩̈́̽
̞̹̀ȃ
ȁȶܾࠠފ২ȷ͜ ̜̹̈́͜་̹ͩ̽ȃ׵ࠠ౬ఘ͂۷ݖ͈ণ஌༷࢜ͬ͜་̢̹ȃȶ߇Ȇ֚ สȷȪȶྖ
ਗম་ȷȫ͂ȶ֚ȆඵสȷȪȶષ٬ম࠯ȷȫ͈ࢃ͈੸ࢥު͈ະޙ͞Ȅ෠ఆ͈෫ॲ̱̻ͬ̽͟͡
̠໳̥̯ͦͥࣽ඾͉́Ȅ͉͉ͩͦͩͦ͜͞ᇥཊཊ͈୾ঊ̸̈́ͭͅܨͬ͂͛ͥܨ঵̻͉̩́̈́
̹̥̺̈́̽ͣȃ͈ͩͦͩͦণ஌͉૲আ͞ᇥཊཊ͈ͣರܨ̯̥ͣಎ࣭͈ീ͈ͤލ͍ͅഢ̲
̹ȃĴĴȫ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ࣭زȄྦྷ௼͈୆ంͅ۾ͩͥܓܥ̦૬̯࣫ͬ௩̳ಎȄ׵ࠠٮ͜ఱ̧̈́גޣͬ਋̫
̀ࠣ൲̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁࡄݪષ͈ၛા̥ͣ̈́ͣȄΏͿȜ·Αάͺ͈̞̥̈́ͥै຦ͬ׵̲̹̭͂ͧ́Ȅة͜՛̞̭͂
͉̞̈́ȃ࿚ఴ͉༷͉֚́ࡣങ͈ྴैͬࡄݪ̱Ȅٸ࣭͈׵ࠠͬત̱̦ٚ̈́ͣȄ͈࣭ͩͦͩͦȄ
ྦྷ௼̦͈̠ࣽ̓̈́͢ેޙͅ౾̥̞̥ͦ̀ͥͬདྷ͉̞̫̞̭̺ͦ̀̈́͂ȃĴĵȫ
ȁບაزലஞ͈࡞ဩ̥͉ͣȄࠝ੅എၻ૤Ȅ২ٛഎୣහ̴͈̞ͦ͜Ȅޑ̩࿚̞̭̦ͩͦ̀ͥ͂ॿ
̢ͥȃ̾ͤ͘ȄΏͿȜ·Αάͺै຦ͬષ׵̳͈ͥͅຈါ̈́Ȅဒဉ͈̜ͥݖ۷എ۪̈́ޏ̦ංͣͦ
̞̥̩̈́͊ͤ́̈́Ȅ৽۷എ͜ͅȄ׵ࠠ૽̷̹̻͈̠̈́͜͢ै຦̥͊ͤͅ࿒̫͉̞ͬ࢜̀ͣͦ̈́
̥̹͈̜̽́ͥȃ̭͈̠̈́͢ેޙ͈ಎȄౙͅΏͿȜ·Αάͺै຦͈ໍరͬଲͅ࿚̠̭̦͂ඳ̱
̩̹̺̫͉̩̈́̽́̈́Ȅდࠠٮ஠ఘ͜ఉ̩͈خෝ଻ͬ৐̹͈̜̽́ͥȃ֚႕ͬݷ̬ͦ͊Ȅඵ਱
ාయ͉̤̈́ͅȶ୺׵ඳࠠȷȪඳ̱̞ࠠͬ୺࿝ͅ׵̲ͥȫ̳͂ͥȶૹඕࠠ২ȷ̦ంह̱̞̹̦̀Ȅ
२਱ාయͅවͥ͂Ḙ̏ ͈̠̈́ࠠ͢౬͜উͬક̱̱̹̀̽͘ȃ̻͕̥͈ͧͭ͜ါ֦̜͈̺̦ͥ͜Ȅ
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ȶࡼঅȷոြאș͂༜͙௽̧̫̹̀დ͉ࠠ२਱ාయ̤̞̀ͅḘ̏ͦ́͂͘ఱ̧̩։۪̈́ͥޏͅ
৾ͤے̥ͦȄઁ̴̱̾་ယ̱̦̈́ͣȄެ̦ͤڙͅओ̢̱̥̥̹̞̠̽͂͢ȃ̭͈শయ͈ΏͿȜ
·Αάͺै຦͈ષ׵ેޙ͜Ḙ͈̠̏̈́͢২ٛഎ෸ࠊ͂ྫ׻͉̥̹͈̜́̈́̽́ͥȃ
ࡼȄ͂͛͘
ȁոષࡉ̀ြ̹̠͢ͅȄ۷ݖ௄̦ͤ͢ఱਤا̴̱̹̥̥ͩͣ͜ͅȄཱུ࿫͈ࠠໍర͈ၦେ̦ଚ̢
̥̹̈́̽ম৘͉Ȅඵ਱ාయ̧֨ͅ௽̧Ȅ२਱ාయ̤̞̀͜ͅȄཱུ࿫͉ࠠ௖་̴ͩͣਹါ̈́ంह
̜̹̭́̽͂ͬփྙ̳ͥ͂এͩͦͥȃ
ȁ׵ཱུ̲̹ͣͦ࿫͉ࠠȄཱུ̹͘մ͈ࠁ̦ఉ̩Ȅۖ஠ͅࡔै͈́͘͘ષ׵̳͉ͥ́͘ͅ೾׿̥̽
̹ȃ̦Ȅ̷͈༷͉֚́Ȅໍర̦ୃږͅ߃య͈ࠠນ̧࡛̠ͬ́ͥ̈́ͦ͊͢ͅȄুடͅৗၾ͂͜ͅ
๤ڛഎ̞ࣞକ੔͈ܾެͬါݥ̳̠͈ͥ̈́ͥ́͢ͅȄཱུմͬ܄ཱུ͚࿫͉̥͈ࠠ̈́ͤ೾ഽ̷͈́ါ
ݥͅ؊̢̹ͣͦȃ̹͘Ȅࠠ౬͈׵࿒ͬਰ৘̵̯̹ͥ͛͜ͅȄ߲ਤ߼อͬض̹̳̹͛͜ͅȄཱུ࿫
͉ࠠസࣣ͈̞̞ంह̜̹́̽ȃ̾ͤ͘Ȅ׵͈ࠠඤഎါள̤͍͢ٸഎါள̴͈̞̦ͦ͜Ȅཱུ࿫ࠠ
ͬ୨ͅຈါ̱̞̹͂̀ȃ२਱ාయ͈໲ڠै຦̱͈ܾ͂̀ެཱུ࿫͈ସ̞͉Ȅඵ਱ාయ͕̓ޑ̩͉
̥̹͈͈̈́̽͜Ȅໍరཱུ̤̞͉̀ͅ࿫͈ࠠশయ̦ٳـ̱̹͈̜́ͥȃ
ಕ
ˍȫࡳ੉ຕȇȶࢩ൐ܾࠠࡄݪਫ਼෗࡛हᦰ੿ြȷȄȸܾࠠȹˎےˏȄː ܢࣣۏ࣢ȄĲĺĴĲාˎ࠮
ˎȫڳ֚඼৽༎ȇȸಎ࣭დࠠ೒ঃȹȄ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĺıා
ˏȫȶಎ࣭ऒ့ܾࠠैزႲྷड߃࣐൲ࣇႀȷȄȸ໲ڠ൵༭ȹˍے˒Ȅ˓ ܢࣣۏ࣢ȄĲĺĴĲා
ːȫഐվȇȶ૧ٴ౲എ׵ࠠڰ൲ȷȄȸ໲ࠝ૧໳ȹĲĺĴĲාĲı࠮
ˑȫ෯຃ટȇȶდࠠᦰݰࠠȷȃ̹ ̺̱Ȅಠ৪̦ࡉ̹͈͉ࢻ಑ᛚ ȶैಎ࣭ၫ࣐ࠠ౬ঃდȷȪȸಎ࣭დࠠঃၳਬȆల֚䕥ȹ
ͅਓ჏Ȅ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĹĸාȫ͈֨ဥ̜́ͥȃ
˒ȫ၏࠲ࢁȇȶ۷ಋـ੫ࢃȷȄȸఱ࢖༭ȹĲĺĴĶා˒࠮˔඾
˓ȫȸಎ࣭૧໲ڠఱࠏȪĲĺĳĸȽĲĺĴĸȫȆܾࠠਬȹȄષ٬໲ࠝ੄ๅ২ȄĲĺĹĶා
˔ȫനۧȇȶِӀഎুࡨ๡฻ȷȄȸධ࣭࠮ۏȹˎےˍܢȄĲĺĴıා
˕ȫ࠵ୌȇȶಎ࣭എდࠠȷȄȸࠠڠ࠮ۏȆდࠠ୺࣢ȹˎے˓Ȅ˔ ܢࣣۏ࣢ȄĲĺĴĴා˔࠮
Ĳıȫȸ୆ڰॠধȹˍےĲıܢȄĲĺĴķාˎ࠮
ĲĲȫڳ֚඼৽༎ȇȸಎ࣭დࠠ೒ঃȹȄ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĺıා
Ĳĳȫ፥፮ȇȸఱ࢖༭Ȇࡓ౞௩ۏȹȄĲĺĴĸාˍ࠮ˍ඾
ĲĴȫȶᮆ߄ـज౴ٛȷȄȸ໲ڠٮȹ஻ۏ࣢ȄĲĺĴķා
Ĳĵȫࢻ಑ᛚȇȶಎ࣭ၫ࣐ࠠ౬ঃდȷȄȸಎ࣭დࠠঃၳਬȆల֚䕥ȹȄ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĹĸා
ĲĶȫ൳ષ
Ĳķȫડᘵȇȶ۾؃ଲٮྴࠠഎٚતȷȃ̹̺̱Ȅಠ৪̦ࡉ̹͈͉ڳ֚඼৽༎ȸಎ࣭დࠠ೒ঃȹȪ໲اࠝ੅੄ๅ২Ȅ
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Ĳĺĺıාȫ͈֨ဥ̜́ͥȃ
Ĳĸȫဩ沉ΚȶܾࠠᦰশయȷȄȸࠝ੅࠮ۏȹˍےˍܢȄĲĺĴıාˏ࠮
ĲĹȫఆ५౶݅ȇȸఆ५౶ܾ݅ެਬȆષȆٜ୰ȹȄ૧඾ུ੄ๅ২ȄĲĺĸĲා
Ĳĺȫಫࢪȇȶ฼ࡢଲܮഎ୽൰ࠐႤȜȜಎ࣭დࠠ׋൲ঃഎ֚ࡢႊڏȷȄȸܾࠠა஽ȹల२䕥ȄĲĺĶĸා
ĳıȫဠᰩ૽ȇȶષ٬ࠠ౭ঃၳȆئ༎ȷȄȸ࡛యȹːےˏܢȄĲĺĴĵාˍ࠮
ĳĲȫಫࢪȇȶಎ࣭ໍరࠠഎ࡛ٴ౲ȜȜުဒࠠ૽എܿ੅എ๡฻ȷȄȸ໲ڠȹˑے˒ܢȄĲĺĴĶාĲĳ࠮
ĳĳȫ൳ષ
ĳĴȫ၏ರȇȶಎ࣭߃యდࠠໍర๼੅༌౴ȷȄȸಎ࣭დࠠঃၳਬȆల֚䕥』Ȅ໲اࠝ੅੄ๅ২ȄĲĺĹĸා
ĳĵȫ൳˕
ĳĶȫ൳ĳĲ
ĳķȫذ၆ȇȶಎ࣭დࠠঃષཱུ͈մ࡛ય̞̾̀ͅȷͅ४ચȄີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါలĵĴ࣢ȄĳııĶා˔࠮
ĳĸȫ៤ଲםȇȶ׵ۖణᑗ঺എ୔ංᒃ෗ࢃȷȄȸܾࠠȹˍے˒ܢȄĲĺĳĲාĲı࠮
ĳĹȫ੭ၱᳪȇȶୌࠠಎ׵෗ڎ࿚ఴȷȄȸࠠڠ࠮ۏȹˎے˒ܢȄĲĺĴĴා˒࠮
ĳĺȫவ≊ȇȶྦྷਤࠝ੅എඤယȷȄȸ࡛యȹˑےːܢȄĲĺĴĵා˔࠮
Ĵıȫਔै૽ȇȶಎ࣭ܾࠠഎ२ૄႹȷȄȸ൐༷ॠধȹĳĲےˎ࣢ȄĲĺĳĵාˍ࠮
ĴĲȫᑗ༯ࡀȇȶ᧳আ๤Տഎै຦हಎ࣭ȷȄȸଲٮ໲ڠȹĲĺķĵාలˑܢ
Ĵĳȫဒષ≙ȇȶཱུ࿫᧳আ๤ՏȷȄȸ૧࠮ȹలˏےˑȄ˒ ܢࣣۏ࣢ȄĲĺĴıාˑ࠮
ĴĴȫۅ੖ȇȶਲɃീል৻Ȅಎ࣭Ʉ୰ܳȷȄȸ୆ڰ਩ۏȹ˔ےĵıܢȄĲĺĴĴාˍˍ࠮
Ĵĵȫലஞȇȶܾࠠ׋൲എܓܥȷȄȸಎၠȹˎے˒ܢȄĲĺĴĸා˒࠮
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